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r  A t t a c k :  
i s  i t  r e a l l y  w o r t h  i t ?  
d  W e d n e s d a y  
W L U  p l a y e d  
' " L n d e r  A t -
i o n  d e a d -
t o  c o v e r  o n l y  
p o r t i o n  o f  t h e  
f i r s t  g u e s t .  H e  
a n d  p r o d u c e r  
T h r o a t  a n d  T h e  
h o t h  o f  w h i c h  
a d a .  D a m i a n o  
m o g r a p h y  a n d  
r e a s o n  w a s  
w a s  n o t  a s  
e  b e e n  a n t i c i -
l e f e n d m g  a  d e f i -
t e n d e d  t o  a g r e e  
i n  p a r t  w i t h  t h e  a t t a c k e r s  a n d  g i v e  
e q u i v o c a l  a n s w e r s  t o  t h e i r  q u e s -
t i o n s .  A s  a n  e x a m p l e ,  w h e n  h e  w a s  
a s k e d  w h e t h e r  p o r n o g r a p h y  w a s  
o b s c e n e  h e  r e p l i e d  t h a t  i t  c o u l d  b e  
o b s c e n e ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  
m i g h t  n o t  b e .  
L a t e r  h e  s t a t e d  t h a t  h e  f e l t  p o r -
n o g r a p h y  w a s  a n  a r t  f o r m ,  b u t  h e  
w o u l d n ' t  l i k e  t o  s e e  h i s  c h i l d r e n  i n -
v o l v e d  i n  t h e  m a k i n g  o f  p o r n o g -
r a p h i c  f i l m s .  
A s  a  r e s u l t ,  a l t h o u g h  D a m i a n o  
d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  l o s e  t h e  c o n t e s t  
b y  d e f a u l t ,  h e  c e r t a i n l y  d i d  n o t  
m a k e  a s  g r e a t  a n  i m p r e s s i o n  a s  h i s  
a d v a n c e  b i l l i n g  l e d  o n e  t o  e x p e c t .  
T h e  s e c o n d  g u e s t .  w a s  M a j o r  R e -
v e r e n d  D o n a l d  H o w s o n ,  h i s t o r i c a l  
d i r e c t o r  o f  t h e  U n i t e d  E m p i r e  
L o y a l i s t s .  H e  w a s  t o  d e f e n d  t h e  i n -
s t i t u t i o n  o f  t h e  m o n a r c h y  a n d  i t s  
c o n t i n u i n g  r o l e  i n  C a n a d a .  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  
d u l l ,  a s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  i n  t h e  a u d i e n c e  w h o  l e f t  
d u r i n g  t h e  d e b a t e .  A l t h o u g h  a t -
t e m p t s  w e r e  m a d e  b y  t h e  h o s t ,  t h e  
A c c l a i m e d  
p a n e l i s t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i -
e n c e  t o  a s k  q u e s t i o n s  w h i c h  w o u l d  
e n l i v e n  t h e  d i s c u s s i o n ,  t h e y  h a d  l i t -
t l e  e f f e c t .  T h e  r e p l i e s  g i v e n  w e r e  
n o t  o n l y  c a u t i o u s ,  t h e y  w e r e  p r e -
s e n t e d  s l o w l y  a n d  m o n o t o n o u s l y .  
I t  w a s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  f o r m  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  m a n y  m e m b e r s  o f  
t h e  a u d i e n c e  w o u l d  h a v e  f a l l e n  a s -
l e e p  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  b a t t e r i e s  o f  
l i g h t s  s h i n i n g  i n  t h e i r  f a c e s .  
H o w e v e r ,  i f  n o t h i n g  e l s e  t h e  a u -
d i e n c e  w a s  a t  l e a s t  e n a b l e d  t o  e x -
p r e s s  i t s  o p i n i o n  i n  t h e  m a t t e r  
t h r o u g h  a  p o l l  t a k e n  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  p r o g r a m .  A  l a r g e  m a j o r i t y  
v o t e d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
m o n a r c h y .  
A s i d e  f r o m  t h e  a c t u a l  c o n t e n t ,  
t h e  s t a g i n g  o f  t h e  p r o g r a m s  l e f t  
m u c h  t o  b e  d e s i r e d .  M a n y  i n  t h e  
a u d i e n c e  w e r e  p r e v e n t e d  f r o m  o b -
t a i n i n g  a  c l e a r  v i e w  o f  t h e  p r o c e e d -
i n g s  b y  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  o r  
o t h e r  p e o p l e ,  a  m i n o r  p o i n t  b u t  a n -
n o y i n g .  
Q u e s t i o n s  m a y  a l s o  b e  r a i s e d  a s  
t o  t h e  m e t h o d  o f  h a n d l i n g  t h e  a u d i -
p h o t o  b y  W i l s o n  
U n d e r  A t t a c k  d e s c e n d e d  o n  t h e  c a m p u s  t h i s  w e e k ,  a n d  A s s o c i a t e  
p r o d u c e r  R o s s  H a m i l t o n  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g  p a n e l i s t s .  H e  e v e n  h a d  
t r o u b l e  f i n d i n g  a n  a u d i e n c e .  T h e  a u d i e n c e  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g  s o m e  
i n t e r e s t  f o r  t h e  s h o w s .  
e n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  a p p l a u s e  w a s  
p r o m p t e d  b y  t h e  f l o o r  m a n a g e r  a n d  
s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  h a d  
b e e n  p r e p a r e d  b e f o r e h a n d  a n d  d i s -
t r i b u t e d  t o  t h e  a u d i e n c e .  T a c t i c s  
s u c h  a s  t h e s e  c a u s e  o n e  t o  w o n d e r  
a b o u t  t h e  p r o d u c e r ' s  c o n c e p t  o f t h e  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  o f  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s .  
P e r h a p s  t h e  s h o w s  w o u l d  b e  b e t -
t e r  i f  t h e  c a m p u s e s  t o  b e  u s e d  w e r e  
s u r v e y e d  b e f o r e h a n d  i n  a n  a t t e m p t  
t o  e s t a b l i s h  t h e  t y p e s  o f  g u e s t s  t o  b e  
u s e d .  S o m e o n e  w h o  c o u l d  r e p r e s -
e n t  a  t o p i c  i n v o l v i n g  t h e  b u s i n e s s  
f i e l d ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  d r a w  f r o m  
t h e  b u s i n e s s  s c h o o l .  
A l t e r n a t i v e l y ,  a  s u b j e c t  c o u l d  b e  
c h o s e n  f r o m  t h e  f i e l d  o f  s p o r t s .  
P e r h a p s  M a r c  L a l o n d e  c o u l d  b e  i n -
v i t e d  t o  d e b a t e  i n  t h e  a r e a  o f  
n a t i o n a l i s t i c  f o o t b a l l ,  o r  a  g o v e r n -
m e n t  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  
c o m m i s s i o n  c u r r e n t l y  s t u d y i n g  v i o -
l e n c e  i n  h o c k e y .  
" U n d e r  A t t a c k "  h a s  t h e  p o t e n -
t i a l  t o  b e  a  f a s c i n a t i n g  p r o g r a m  i f  i t  
w e r e  p r o p e r l y  s t r u c t u r e d  a n d  o r -
g a n i z e d .  U n f o r t u n a t e l y  i t  s t i l l  f a l l s  
w e l l  s h o r t  o f  i t s  p o t e n t i a l  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  w h i c h  m a y  h a v e  s o m e -
t h i n g  t o  d o  w i t h  w h y  i t  i s  n o  l o n g e r  
w e l c o m e  o n  s o m e  u n i v e r s i t y  c a m -
p u s e s .  
k  r i g h t  i n  
G o v e r n m e n t  r e p s  c o m i n g  
E a c h  y e a r ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  v i s i t  c a m -
p u s e s  i n  o r d e r  t o  m e e t  g r a d u a t i n g  
s t u d e n t s  a n d  i n t e r e s t  t h e m  i n  a  
c a r e e r  i n  t h e  F o r e i g n  S e r v i c e ,  
w h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  d r a w s  i t s  
p e r s o n n e l  t o  s t a f f  p o s t s  a b r o a d ,  
e i t h e r  p e r m a n e n t  m i s s i o n s  s u c h  a s  
t h e  C a n a d i a n  M i s s i o n  a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  o r  i t s  e m b a s s i e s  a n d  c o n s u -
l a t e s .  F o r e i g n  S e r v i c e  p e r s o n n e l  
a r e  a t t a c h e d  t o  o n e  o f  t h r e e  D e -
p a r t m e n t s :  E x t e r n a l  A f f a i r s ,  I n d u s -
t r y ,  T r a d e  a n d  C o m m e r c e  o r  M a n -
p o w e r  a n d  I m m i g r a t i o n .  
A s  i n  t h e  p a s t ,  F o r e i g n  S e r v i c e  
O f f i c e r s  a r e  r e c r u i t e d  b y  c o m p e t i -
t i o n .  T h i s  y e a r ,  e x a m i n a t i o n s  w i l l  
t a k e  p l a c e  o n  O c t o b e r  2 2  a n d  2 3 .  I f  
a  d i p l o m a t i c  c a r e e r  i n t e r e s t s  y o u ,  
p l e a s e  c o n t a c t  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e  o f  
t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
n e a r e s t  y o u .  
W e  a l s o  i n v i t e  y o u  t o  m e e t  o u r  
F o r e i g n  S e r v i c e  r e p r e s e n t a t i v e s  
d u r i n g  t h e  b r i e f i n g  s e s s i o n s  w h i c h  
w i l l  t a k e  p l a c e  o n  y o u r  c a m p u s  b e -
t w e e n  O c t o b e r  1 7 ,  1 : 3 0 - 3 : 3 0 p . m .  i n  
r o o m  3 - 2 0 5 .  T i m e  a n d  p l a c e  w i l l  b e  
p o s t e d  o n  y o u r  D e p a r t m e n t ' s  b u l l e -
t i n  b o a r d .  
T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  w i l l  b e  d e -
s c r i b i n g  t h e  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  
w h i c h  e x i s t  i n  t h e  F o r e i g n  S e r v i c e  
o f  t h e  t h r e e  d e p a r t m e n t s .  
F o o d  S e r v i c e s  m e l l o w s ,  a  b i t  
C h i e f  E l e c t o r a l  [ A c c l a m a t i o n ]  
O f f i c e r  S t r o n g .  
S e n a t e ,  h o w e v e r ,  S t r o n g  f e e l s  t h a t  
i n t e r e s t  h a s  d i e d  d o w n .  
S t r o n g  e l a b o r a t e d  f u r t h e r ,  s t a t -
i n g  t h a t  S A C  m a y  h a v e  b e c o m e  a  
" s o c i a l  c l i q u e "  a n d  p e o p l e  h a v e  
s o m e  t r e p i d a t i o n  a b o u t  e n t e r i n g  
i n t o  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  T h i s  c a n  b e  
t r a c e d  b a c k  t o  t h e  M c K i n l e y  a d -
m i n i s t r a t i o n ,  w h e r e  m o s t  o f  t h e  
p o s i t i o n s  w e r e  a c c l a i m e d  a n d  t h e  
o t h e r s  w e r e  a p p o i n t e d  f r o m  a  s o c i a l  
g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  f r i e n d s .  T h i s  
h a s  l e d  t o  a  " m i x e d  s o c i a l  g r o u p "  
w h o  a r e  n o w  r u n n i n g  S A C .  
D e s p i t e  a l l  t h i s ,  S t r o n g  f e e l s  t h a t  
t h e  p r o c e s s  w i l l  h o l d  u p .  H e  f e e l s  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n c r e a s e d  i n -
t e r e s t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  
y e a r  a n d  i f  a n y  m a j o r  i s s u e s  c o m e  
u p  h e  e x p e c t s  a  l a r g e  n o m i n a t i o n  
t u r n o u t  i n  t h e  s p r i n g .  
b y  B u r t  C a r n e y  
T h e  F o o d  S e r v i c e s  C o m m i t t e e  
h e l d  a  m e e t i n g  o n  O c t o b e r  8 t h  a n d  
w i t h  s o m e  h a g g l i n g ,  c a m e  t o  s e v -
e r a l  d e c i s i o n s .  
T h e  f i r s t ,  a n d  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  
w i l l  a f f e c t  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y ,  
i s  t h e  r a i s i n g  o f  s o m e  o f  t h e  p r i c e s  
i n  t h e  T o r q u e  R o o m .  T h i s  i s  c a u s e  
b y  t h e  e s c a l a t i o n  o f  p r i c e s  d u e  t o  
i n f l a t i o n .  
T h e  o t h e r  m a j o r  d e c i s i o n  i s  t h e  
r e i n s t i t u t i o n  o f  t h e  f r e e  s u b s t i t u t i o n  
l l . ) , .  
L a d y  d o e s  n e a t  s t u f f  
p a i n t i n g s  a n d  i s  b e c o "m i n g  i n -
t e r e s t e d  i n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
s c u l p t u r e s .  T h e r e  w i l l  b e  a n  e x h i b i -
t i o n  o f  h e r  w o r k  i n  t h e  f a c u l t y  
l o u n g e  s o m e t i m e  i n  N o v e m b e r .  
S h e  h a s  a l s o  b e e n  a  j o u r n a l i s t  w i t h  
t h e  G a l t  E v e n i n g  R e p o r t e r .  
A n y o n e  w i s h i n g  t o  d i s p l a y  t h e i r  
w o r k ,  e i t h e r  p e r s o n a l  o r  g r o u p  a c -
c o m p l i s h m e n t s ,  i n  t h e  l i b r a r y  o r  
c o n c o u r s e  n e e d  o n l y  c o n t a c t  M r s .  
B a l d  a n d  a r r a n g e  a  t i m e .  T h e  p u r -
p o s e  i n  t h i s  i s  t o  c o l l e c t  d i f f e r e n t  
i d e a s  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  p r o v i d -
i n g  a n  i n t e r e s t  t o  m a n y  p e o p l e .  
M r s .  B a l d  c a n  b e  c o n t a c t e d  
t h r o u g h  t h e  l i b r a r y  s e c r e t a r y .  
T h e r e  w i l l  b e  a  n o t i c e  i n  t h e  
C o r d s  " T O  B E "  c o l u m n  w h i c h  w i l l  
i n f o r m  t h e  p u b l i c  a s  t o  t h e  c o m i n g  
e v e n t s  o f  d i s p l a y s  a n d  a r t  s h o w s .  
K e e p  y o u r  e y e s  o p e n .  T h e r e  m a y  
b e  s o m e t h i n g  h e r e  w h i c h  i n t e r e s t s  
y o u .  
p l a n .  T h e  s u b s t i t u t i o n  p l a n  w a s  
d i s b a n d e d  o v e r  t h e  s u m m e r  a n d  
n e v e r  r e i n s t a t e d  a t  t h e  c o m -
m e n c e m e n t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r . .  
W i t h  f r e e  s u b s t i t u t i o n  t h e  h o p e f u l  
e a t e r  c a n  n o w  h a v e  t w o  d e s s e r t s  
-i n s t e a d  o f  o n e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
h a v e  t h r e e  g l a s s e s  o f  m i l k  i n s t e a d  
o f  o n e .  T h e  i t e m  p l a n  i s  s t i l l  i n  e f -
f e c t ,  m e a n i n g  t h a t  b r e a k f a s t s  a r e  
s i x  i t e m s ,  l u n c h e s  s e v e n  ( t h e  p l a t e  
c o u n t s  a s  t w o )  a n d  d i n n e r  i s  e i g h t  
( t h e  p l a t e  c o u n t s  a s  t h r e e ) .  T h e  f i r s t  
_ _  . . . . . .  
g l a s s  o f  m i l k  i s  f r e e ,  b u t  e a c h  s u b -
s e q u e n t  g l a s s  c o u n t s  a s  a n  i t e m .  
M i k e  S t r o n g ,  a s  s t u d e n t  m e m b e r  o f  
t h e  c o m m i t t e e ,  u r g e d  s t u d e n t s  n o t  
t o  t a k e  m o r e  t h a n  t h e y  c o u l d  e a t ,  a s  
t h e  w a s t a g e  w o u l d  b e  c h e c k e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  t o o  m u c h  f o o d  w a s  
g o i n g  d o w n  t h e  l i n e .  I f  t h e  w a s t a g e  
i s  h i g h e r  ( i . e .  a  s t u d e n t  t a k e s  t h r e e  
p i e c e s  o f  p i e  a n d  s e n d s  t w o  d o w n  
t h e  l i n e ) ,  t h e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
h a s  t h r e a t e n e d  t o  r e v o k e  t h e  s u b -
s t i t u t i o n  s y s t e m .  
p h o t o  b y  K l a s s e n  
~---
A  s e c t i o n  o f  o n e  o f  t h e  a r t  d i s p l a y s  d o n e  i n  t h e  C o n c o u r s e  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
The best 
you can be 
not enough for you to be 
good gymnast. You have to 
you're the best in the 
! So every day and 
session is important. 
When you can't afford tim 
when you can't break 
· you need the 
internal protection 
Tampax tampons. They 
you comfortable 
of movement while 
expand gently in three 
· to fit your inner 
DEVELOPED BY A DOCTOR 
NOW USED BY MILLIONS OF WOMEN 
MADE ONLY BY 
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BARRIE, ONTARIO 
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CHOOSE YOUR JEWELER WITH THE CARE 
YOU CHOSE YOUR LIFETIME LOVE 
It took Jots of looking and rejecting to 
find your lifetime love. And it may take time 
to find your kind of jeweler. But try us. 
We care more about making you happy than making 
a sale. Because your satisfaction brings you 
back. And we need your lifetime loyalty. 
It Says 
30 KING W. 
KITCHENER 
In The Book 
..,.: westmount place · 
_.. .pharmacy s78-88oo 
is open 9am till 1 Opm daily 
and 11 am till 9pm 
Sundays and holidays 
.H JLMtblr:l'\l 
lJii'iJtt~t~' : 14. 
Haw mare than everyuu roost see it! WILDI 
PLUS "I COULD NEVER HAVE SEX WITH 
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STARTS FRIO 
OCTOBER1 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  l a u n c h e s  c a m p a i g n  
I~Jurs f r e e  t u i t i o n  
f o r  s t u d e n t s  a s  
1 1  ~~<ants r e f o r m s  i n  
" '  1 1 1 s  p r e s e n t l y  
e t e r r e n l  f o r  p e o p l e  
u n i v e r s i t y .  I n  a  
1 s  s o  b e c a u s e  o f  
m  t h e  f i r s t  p l a c e  
• 1 1 1 • r r a n g i n g  l o a n s  w i t h  
p a y  h i g h  r a t e s  o f  
t h e m  o f f , "  s a i d  
O F S  p u b l 1 c i t y  d i r e c -
t e r m s  i t  d e t e r s  l o w  
r o m  a l l e n d i n g  u n i -
\ P  ' c h e m e  i s  a  
h y  l o w e r  i n c o m e  
p r e s e n t e d  a t  u n i -
a l s o  w a n t s  t h e  
i t s  ' > l a n d  o n  
m m s a l  a c c e s s i b i l -
e d u c a t i o n .  I f  i t  
O r S ,  t h e n  l e t  
o n c r e t e  p o l i c i e s  
m s d l  a c c e s s i b i l -
n a . : k  t h e  p r e s e n t  
n  m a n y  a r e a s  s u c h  
a l l o w a n c e s ,  i n -
e x p e c t e d  s t u -
d e n t  c o n t r i b 4 t i o n s  t o  t h e i r  e d u c a -
t i o n  a n d  t h e  a g e  o f  i n d e p e n d e h c e .  
I t  p o i f \ ( s  o u t  t h a t  s t u d e n t s  w h o  
r e c e i v e  O S A P  a r e  f o r c e d  t o  l i v e  o n  
$ 3 2  a  w e e k  w n i c h  i s  l e s s  t h a n  t h e  
p o v e r t y  l e v e l  a n d  l e s s  t h a n  r e c o m -
m e n d a t i o n s  o f  p r o v i n c i a l  s t u d e n t  
a w a r d s  o f f i c e r s .  
J a m e s  A u l d ,  t h e  M i n i s t e r  o f  C o l -
l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  h a s  r e f u s e d  
t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  i n  
O S A P  l o a n s  f o r  f o o d  a n d  l o d g i n g  
e v e n  t h o u g h  h e  h a s  a d m i t t e d  t h e y  
a r e n ' t  e n o u g h .  
S t u d e n t  c o n t r i b u t i o n s  e x p e c t e d  
f r o m  s u m m e r  w o r k  a r e  b a s e d  o n  a  
t a b l e  w i t h  i n c r e a s e s  f o r  e a c h  y e a r  
o f  e d u c a t i o n .  T h e  O F S  b r i e f  p o i n t s  
o u t  t h a t  s u m m e r  j o b s  o f t e n  b e a r  n o  
r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  s t a t u s .  T h e  
t a b l e s  d o  n o t  a c c o u n t  f o r  r i s e s  i n  
t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a f f e c t i n g  t h e  
a m o u n t  o f  m o n e y  s t u d e n t s  a r e  a b l e  
t o  s a v e .  
T h e  r e p o r t  s a y s  s t u d e n t  u n e m p -
l o y m e n t  r e m a i n s  h i g h ,  e s p e c i a l l y  
f o r  w o m e n  a n d  a p p e a l s  b a s e d  o n  
i n a b i l i t y  t o  f i n d  w o r k  r e s u l t  i n  i n -
c r e a s e s  i n  l o a n s ,  n o t  g r a n t s .  
T h e  r e p o r t  c o n c l u d e s  t h a t  
" O S A P  i s  a d d i n g  a n  e x t r a  
e c o n o m i c  b u r d e n  t o  t h e  a l r e a d y  
h e a v y  s o c i a l  b a r r i e r  w o m e n  h a v e  t o  
o v e r c o m e  i n  s e e k i n g  a n  e d u c a -
t i o n . "  
O F S  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x -
p e c t a t i o n s  a r e  t o o  u n r e a l i s t i c  f o r  
t h o s e  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  w o r k  
f o r c e ,  w i t h  a p p l i c a n t s  b e " i n g  e x -
p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  2 5  p e r  c e n t  o f  
t h e i r  g r o s s  i n c o m e  f o r  t h e  l a s t  e i g h t  
m o n t h s .  
P r e s e n t  O S A P  r e g u l a t i o n s  r e -
g a r d i n g  t h e  a g e  o f  i n d e p e n d e n c e  
a l s o  c o m e  u n d e r  a t t a c k  i n  t h e  O F S  
b r i e f s .  S t u d e n t s  a r e  u n a b l e  t o  b e  
c o n s i d ' e r e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  
p a r e n t s  f o r  a  s t u d e n t  l o a n  u n l e s s  
h  c o n t r o l  
Jill~ \ t e r r i l l  
g o o d  a n d  i n t e r e s t i n g  
h a p p e n i n g  a t  t h e  
n f o r m a t i o n  c e n t r e  
m z a t i o n  g o t  u n d e r  
p t e m h e r .  T h e  b e s t  
1 s  t h e  i n c r e a s e d  
w h o  a r e  w i l l i n g  
w 1 t h  t h e  c e n t r e  
c o m p a r e d  w i t h  
c o u n s e l l o r s  w e  h a d  
a r \  c o - o p e r a t i o n  i s  
I n  1 9 7 3 - 7 4  t h e  
r  1 1  a n  m c r e a s e d  i n -
r t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
w h a t  t h e  c e n t r e  
1 t  d o e s  a n d  w h e r e  
\ l o n g  t h i s  l i n e  o f  
e  m t e r e s t  t h a t  a  
a r e  t a k i n g  i n  t h e  
, - , , u n s e l l o r s  a n d  s i m -
m f o r m a t i o n  o r  f o r  
a n d  I  d o n ' t  m e a n  
! l i n g  h e r e  b u t  
m f o r m a t i o n  a n d  a n  
1  l e l l ' s  o n  s e x u a l i t y  
t h i s  m c r e a s e d  i n -
p o s - . i b l e  a n d  p l a u s i -
· r a p  r o o m "  s i t u a t i o n  
a n  j u s t  c o m e  i n  a n d  
a b o u t  t h e  v a r i -
n d  f e e l  m g s  c o n c e r n -
a n d  b i r t h  c o n t r o l .  
o r  l e s s  a c c o m p -
i n  M c K a y  a n d  
i n  H e a l t h  a n d  
s .  W i t h o u r n e w  
t h e  m a i n  r e c e p t i o n  
t u d e n t  S e r v i c e s  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
f  w h e r e  p e o p l e  
m  a  g r o u p  s i t u a t i o n  
t a l k  i n f o r m a l l y  a b o u t  w h a t e v e r  
t h e y  w a n t .  A l s o ,  a s  a  p a r t  o f  t h i s  
" r a p  r o o m "  i s  a  n e w  s e t  o f  b o o k -
s h e l v e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  p a m -
p h l e t s  o f  a l l  k i n d s ,  n o t  o n l y  a b o u t  
b i r t h  c o n t r o l  b u t  a b o u t  v a r i o u s  
t h i n g s  o f  i m p o r t a n c e  t o  s t u d e n t s .  
T h e s e  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  c o u n -
s e l l i n g  s e t - u p  a r e  a l l  a  r e s u l t  o f  t h e  
n e e d  t o  h e l p  p e o p l e  r e a l i z e  t h a t  w e  
a r e  n o t  j u s t  a  c o u n s e l l i n g  c e n t r e ,  
a n d  t h a t  w e  a r e  h e l p f u l  ( o r  c a n  b e )  
i n  a r e a s  o t h e r  t h a n  b i r t h  c o n t r o l  a n d  
a b o r t i o n  i n f o r m a t i o n  o n l y .  P e r h a p s  
t h e  w h o l e  n a m e  o f  t h e  c e n t r e  
s h o u l d  b e  c h a n g e d  w i t h  t h e  c o n -
c e p t s .  T h e n  p e o p l e  m i g h t  u n d e r -
s t a n d  t h a t  w e  a r e  m o r e  t h a n  a  b i r t h  
c o n t r o l  c e n t r e  a n d  a r e  i n  f a c t  a  
" l i f e "  c e n t r e .  I  f o u n d  t h i s  y e a r  t o o  
t h a t  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  t h u s  f a r  
w e r e  b o t h  i n f o r m a t i v e  a n d  e n j o y -
a b l e .  L a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  w a s  
t h e  f i r s t  i n  t h e  s e r i e s  a n d  i n v o l v e d  
d i s c u s s i o n  o f ,  a n d  p r a c t i c a l  e x p e r i -
e n c e  i n ,  t h e  a r t  o f  l i s t e n i n g  a n d  u n -
d e r s t a n d i n g .  L i s t e n i n g  a n d  a t t e n d -
i n g  s k i l l s  a r e  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  
a n y o n e  i n v o l v e d  i n  a  c o u n s e l l i n g  
s i t u a t i o n  a n d  i t  t a k e s  a  g r e a t  d e a l  o f  
t r a i n i n g  a n d  d i s c i p l i n e  t o  r e f r a i n  
f r o m  t h i n k i n g  a b o u t  t h i n g s  o u t s i d e  
t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n .  U n f o r t u -
n a t e l y  J e r r i  W i n e  w a s  u n a b l e  t o  a t -
t e n d ,  s o  D r .  A I  E v a n s  r a n  t h e  s h o w .  
T h i s  p a s t  w e e k e n d  a l s o  i n v o l v e d  
t r a i n i n g  w i t h  D r .  J i m  H i c k s  f r o m  
H e a l t h  S e r v i c e s ,  K i t t y  F r a n c i s  
f r o m  P l a n n e d  P a r e n t h o o d ,  
M a u r e e n  M u r r a y  f r o m  B i r t h r i g h t  
a n d  a  n u m b e r  o f  e x c e l l e n t  f i l m s  
w e r e  a l s o  p a r t  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
W e  w i l l  b e  o p e r a t i n g  o n  a  f u l l -
t i m e  b a s i s  a s  o f  O c t o b e r  1 4 .  T h e  
h o u r s  a t  t h a t  t i m e  w i l l  s w i t c h  f r o m  
t h e  p r e s e n t  W e d n e s d a y  n i g h t  a n d  
S a t u r d a y  o n e s  t o  M o n d a y ,  T u e s -
d a y  a n d  W e d n e s d a y  n i g h t s  f r o m  
7 - 1  I  p m  a n d  S a t u r d a y s  f r o m  9 - 5  
p m .  
t h e y  a r e  2 4  y e a r s  o f  a g e  o r  m a r r i e d  
e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  l e g a l l y  
a d u l t s  a t  1 8 .  
T h e  s y s t e m  d i s c r i m i n a t e s  
a g a i n s t  t h o s e  w h o s e  p a r e n t s  r e f u s e  
t o  h e l p  t h e m  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  
d o  n o t  w a n t  s u p p o r t .  
T h i s  p r o v i s i o n  w o r k s  a g a i n s t  
f a m i l i e s  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  s t u d e n t  
t o  e d u c a t e  a n d  t h o s e  w h o  a r e  j u s t  
a b o v e  t h e  c u t  o f f  l e v e l  f o r  s t u d e n t  
a i d .  
T h e  r e p o r t  a l s o  s a y s  t h e  p r e s e n t  
l o a n  s y s t e m  i s  " a n  e s p e c i a l l y  p e r -
n i c i o u s  f o r m  o f  f i n a n c i n g  h i g h e r  
e d u c a t i o n  b e c a u s e  i t  w o r k s  u n -
e q u a l l y . "  S t u d e n t s  a r e  f o r c e d  t o  
a s s u m e  i n d e b t e d n e s s  w h i c h  i s  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  p a y .  
S t u d e n t s  a r e  n o w  p a y i n g  m o r e  o f  
t h e i r  e d u c a t i o n a l  c o s t s  d e s p i t e  i n -
c r e a s e s  i n  g o v e r n m e n t  e d u c a t i o n a l  
e x p e h d i t u r e s .  
T h e  o p e r a t i o n  o f  O S A P  i s  b a s e d  
o n  a  " b u r e a u c r a t ' s  f a i r y - t a l e "  a n d  
s h o w s  t h a t  t h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t  
" h a s  n o  i n t e n t i o n  o f  i n c r e a s i n g  a c -
c e s s i b i l i t y  t o  p o s t - s e c o n d a r y  e d u -
c a t i o n  o r  o f  e v e n  s u p p o r t i n g  s t u -
d e n t s  a t  a  s u b s i s t e n c e  l e v e l , "  s a y s  
t h e  r e p o r t .  
O F S  p l a n s  t o  c o n t i n u e  t h e  f i g h t  
t o  w i n  m o r e  e q u i t a b l e  b e n e f i t s  f o r  
s t u d e n t s  u n d e r  O S A P  o n  t w o  
f r o n t s .  T h e y  h a v e  a s k e d  e a c h  u n i -
v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  t o  f o r m  t h e i r  
o w n  c o m m i t t e e s  t o  i n i t i a t e  c a m p u s  
c a m p a i g n s  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  o f  t h e  
p r e s e n t  i n e q u a l i t i e s  i n  t h e  O S A P  
p r o g r a m  a n d  t o  g o  i n t o  t h e  c o m -
m u n i t y  w i t h  t h e i r  m e s s a g e .  
" T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c a m p a i g n  i s  
t o  p u t  p r e s s u r e  o n  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  o n  a  c a m p u s  l e v e l  a n d  
t o  n e u t r a l i z e  h o s t i l i t y  f r o m  t h e  
c o m m u n i t y  l e v e l .  W e  a l s o  w a n t  t o  
s h o w  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  h o w  
t h e y  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  b e i n g  
t r e a t e d  u n f a i r l y  b y  t h e  p r e s e n t  
O S A P  p r o g r a m , "  s a i d  H a r r i e s .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  c a m p u s  
c a m p a i g n  w i l l  c o n s i s t  o f  f o r u m s ,  
p o s t e r s ,  a n d  p a m p h l e t  d i s t r i b u t i o n .  
O n  t h e  c o m m u n i t y  l e v e l  t a l k s  w i l l  
b e  u n d e r t a k e n  w i t h  c o m m u n i t y  
l e a d e r s  a n d  t r a d e  u n i o n s .  
" I n  t h i s  w a y  w e  c a n  b u i l d  a  b r o a d  
b a s e  o f  s u p p o r t  f r o m  a l l  l e v e l s  i n -
s t e a d  o f  h a v i n g  o n e  c e n t r a l  b u r e a u  
d o  a l l  t h e  w o r k , "  H a r r i e s  s a i d .  
l ( i  
.  '  
' ) /  
N e w  a t  W L U  f o r  t h i s  y e a r  i s  t h e  C e n t r e  f o r  A d v a n c e d  R e s e a r c h  i n  P h e n o m e n o l o g y ,  o f  w h i c h  P r o f .  j o s e  
H u e r t a s - j o u r d a  i s  S e c r e t a r y - C o n v e n o r .  I n c l u d e d  i n  t h e  C e n t r e ' s  c o l l e c t i o n  a r e  m a n u s c r i p t s  b y  F r a n z  
B r e n t a n o ,  F e l i x  K a u f m a n n  a n d  W i n t h r o p  B e l l ,  a  C a n a d i a n  a n d  t h e  f i r s t  N o r t h  A m e r i c a n  t o  s t u d y  u n d e r  
H u s s e r ! .  S o m e  o f  t h e s e  m a n u s c r i p t s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  i t e m s  o f  i n t e r e s t ,  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  l i b r a r y  f r o m  
O c t .  1 4 - 2 4 .  
W h e r e  d o  w e  g o  f r o m  ·h e r e ?  
b y  L e n o r e  L e i t c h  
Q u e s t i o n :  " W h a t  c o u r s e  a r e  y o u  
i n ? "  
A n s w e r :  " H o n o u r s  A n t h r o p o l -
o g y . "  
Q u e s t i o n :  " O h .  W h a t  w i l l  y o u  b e  
a b l e  t o  d o  w i t h  t h a t  w h e n  y o u ' r e  
f i n i s h e d ? "  
A n d  s o  g o e s  t h a t  i n e v i t a b l e  c o n -
v e r s a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s  o r  d i s t a n t  
a c q u a i n t a n c e s .  Y o u  w o n ' t  f i n d  t w o  
f r i e n d s  b o t h  e n r o l l e d  i n  a  p a s s  o r  
h o n o u r s  a r t s  f a c u l t y  d i s c u s s i n g  
s u c h  m i n o r  a n d  m u n d a n e  
c o n c e r n s - t h e y  b o t h  k n o w  t h e  
f r u s t r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a n s w e r i n g  
t h a t  l a s t  q u e " s t i o n .  
W e l l ,  w h e r e  d o  y o u  e x p e c t  t o  g o  
w i t h  t h a t  B A  i n  A n t h r o p o l o g y  o r  
1 ! t o  1 / j e  
•  •  •  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  1 5  
- S A C f i l m , S a v e t h e T i g e r ,  w i t h  
J a c k  L e m m o n  i n  I E  I  a t  7 : 3 0 p m ,  
7 5  c e n t s .  
- B l o o d  D o n o r  C l i n i c ,  ! O : O O a m  
4  p m .  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
F r e e  t i c k e t s  t o  t h e  O k t o b e r f e s t  
P u b  f o r  e a c h  d o n o r .  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 6  
- F i l m :  W r i t i n g  L e t t e r s  t h a t  g e t  
R e s u l t s ,  4 : 3 0 p m .  I E  I .  O f  p r i m -
a r y  i n t e r e s t  t o  b u s i n e s s  s t u -
d e n t s .  
- P o l i s h  N a t i o n a l  R a d i o  O r -
c h e s t r a ,  8 : 0 0 p m .  P h y s .  E d .  
B u i l d i n g  U  o f  W ,  t i c k e t s  $ 5 . 0 0 ,  
t h a t  M A  i n  F i n e  A r t s ?  M u s e u m s  
h i r e  o n l y  s o  m a n y  c u r a t o r s  a n d  t h e  
p r o f i t s  i n  e x c a v a t i n g  a n  a n c i e n t  I n -
d i a n  b u r i a l  g r o u n d  a r e  o f t e n  m e a g r e  
t o  s a y  t h e  l e a s t .  S o  w h a t  d o  y o u  t e l l  
t h e  n e x t  i n t e r e s t e d  p a r t y  w h o  e n -
q u i r e s  a b o u t  y o u r  d e s t i n y  o r  
p e r h a p s  e v e n  q u e s t i o n s  y o u r  s a n i t y  
i n  c h o o s i n g  s u c h  u n l i k e l y  c o u r s e s  
o f  s t u d y ?  
Y o u  t e l l  t h e m  t h a t  y o u ' r e  i n -
t e r e s t e d !  Y o u ' r e  i n t e r e s t e d  i n  h i s -
t o r y .  Y o u  l i k e  t o  k n o w  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  a  R e m b r a n d t  a n d  a  
R e n o i r .  Y o u ' r e  f a s c i n a t e d  b y  t h e  
r e m a i n s  o f  a  h a m a d r y a s  b a b o o n  . . .  
( " B u t  w h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  
w i t h  a l l  t h a t  k n o w l e d g e ? " )  
. . .  A n d  y o u ' r e  e c s t a t i c  t o  b e  o u t  
$ 4 . 0 0 ,  $ 3 . 0 0 .  S t u d e n t s  h a l f  
p r i c e .  
- H i s t o r y  C o u n c i l  M e e t i n g  9 : 5 5  
a m .  W i l l i s o n  L o u n g e .  
S u n d a y ,  O c t o b e r  2 0  
- B e c k y  B u r k e ,  2 : 3 0  p m .  C o n -
s t r u c t i o n s  a n d  D r a w i n g s  " J u s t  
f o r  t h e  F u n  o f  I t . "  M u s i c ,  s o n g s ,  
d a n c e  r a n g i n g  f r o m  t h e  1 2 0 0 ' s  t o  
O c t .  1 9 7 4 .  M u s i c  F o u r ,  U W .  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 2  
- T h e  P s y c h o l o g y  o f  J a z z ,  J a c k  
W i l l i a m s  t a l k s  a b o u t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  p l a y i n g  
a n d  l i s t e n i n g  t o  j a z z  m u s i c .  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y .  
o f  h i g h  s c h o o l  w h e r e  y o u  h a d  t o  
t a k e  6  m o r e  s u b j e c t s  t h a n  y o u  w e r e  
h o n e s t l y .  i n t e r e s t e d  i n .  I t ' s  j u s t  
g r e a t  t o  b e  a b l e  t o  f i l l  y o u r  B A  r e -
q u i r e m e n t s  w i t h  n o t h i n g  b u t  
c o u r s e s  y o u  a c t u a l l y  e n j o y .  P l u s  
y o u r  l i g h t  s c h e d u l e  l e a v e s  y o u  s o  
m u c h  t i m e  f o r  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s  
a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  . . .  
( " Y e s ,  b u t  w h a t  w i l l  y o u  b e  a b l e  
t o  d o  w i t h  a  B A  i n  h i s t o r y ? " )  
. . .  A n d  j u s t  t h i n k !  W h e n  y o u ' v e  
f i n i s h e d  y o u r  f o u r  y e a r s  h e r e ,  
t h e r e ' s  a  w h o l e  w o r l d  o f  g r a d u a t e  
s t u d i e s  t o  b e  h a d  o u t  t h e r e  . . .  
( " O h ,  a n d  w h a t  w i l l  g r a d u a t e  
s c h o o l  p r e p a r e  y o u  f o r ? " )  
. . .  A n d  a f t e r  g r a d u a t e  s c h o o l  
c o m e s  t h a t  P h D .  T h e n  y o u ' v e  c o n -
q u e r e d  t h e  w o r l d .  A l m o s t .  
A l m o s t .  
( " O h .  D o  y o u  p l a n  t o  t e a c h ? " )  
H a d n ' t  t h o u g h t  o f  i t .  ,  
( " O h .  W e l l  w h a t  d o  y o u  e x p e c t  
t o  d o " )  
. . .  Y o u  e x p e c t  t o  g e t  t h e  m o s t  
o u t  o f  l i f e  N O W .  
U n i v e r s i t y  i s ,  f o r  m o s t ,  t h a t  l a s t  
s a n c t u a r y  o f  i n d e p e n d e n c e  b e f o r e  
f i n a l  e j e c t i o n  i n t o  t h e  " r e a l  w o r l d . "  
I t  i s  t h e  f i n a l  s t e p  w h e r e  s t a g n a t i o n  
i s  a n  i m p o s s i b l e  o c c u r a n c e ,  a n d  
w h e r e  t h e  s e a r c h  f o r  k n o w l e d g e  
n e e d  n o t  b e  q u e s t i o n e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  m o n e t a r y  r e w a r d s  i t  w i l l  b r i n g .  
S o  t e l l  t h e m  y o u ' r e  i n t e r e s t e d .  
A n d  t a k e  a d v a n t a g e  w h i l e  i t  l a s t s .  
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Where is 
the sanity? 
Often times people wonder what or why the government is 
doing something, this is often the reason that people complain 
about government. It is sometimes justifiable and at other times it 
comes from ignqrance and lack of understanding. If, however, 
you are wondering about the shape and status of this year's 
student administration, you are in the same boat as I and I'm 
supposed to have "my finger on the pulse of the action". 
That may be a great part of the problem. There is no pulse or, if 
there is, one can conclude, continuing the medical analogy, that 
this year's administration is near death. Probably from a number 
of causes, the least of which is not cirrhosis of the liver. 
You can't lay all the blame with the administration, just most of it. 
A lot lays with you, the student body of this school. Ah yes, it is the _ 
standard Cord apathy editorial. But it is true. You get what you 
deserve, and boy are you getting it this year. You get me, ac-
.claimed. You get an acclaimed VP University Affairs and, of 
course, you get an acclaimed President. If you don't find it your 
duty or find enough interest to take part, you get what you de-
serve. 
This year, in the SAC administration there seems to be a real 
dearth of leadership. There is no direction, no plan . This is not to 
say that the administration should strong arm council or that coun-
cil should become a rubber stamp, but council needs a direction to 
run in and it just isn't getting it. The whole problem with SAC can 
be summed up in one word .. .The Turret. Despite what many 
think, it is not entirely the brainchild of this. years group. This is not 
to take away any of the credit from them, as they deserve a lot for 
what they did over the summer and should be justifiably proud of 
their accomplishment. But, the whole thing started back under 
Dave McKinley, last year's president who battered through many 
an amendment and such that gave SAC its footing back on solid 
ground. He should share in the credit, or more directly the blame. 
SAC has turned into a hotel management course, and a poor one 
at that. Why in the spirit of good sense were two-hundred and fifty 
dollars worth of coasters ordered? It makes no sense. Would 
students no longer drink up there if they didn't have coasters? 
Does it placate the LLBO? Does it look nicer? The Loo, the Kent, 
the Jokers-they don't use coasters. Coasters, besides being a 
hassle, because they stick to the bottom of your glass, are an 
. incredible waste of money. It is, but should not be, tre intention of 
the Turret to compete with the established drinking emporiums of 
the area. It should offer a cheaper, more accessible place, not a 
ritzy high class venue for social interaction. It is high time SAC got 
down to the business of governing, not pubbing. 
The Turret will survive. SAC has hired a supervisor in the 
person of Jim Craven, who should be able to handle it quite 
admirably, seeing as he is well experienced in the field. With a 
well centralized and conglomerated committee to run the pub we 
could circumvent many problems, like getting the stack of 
"souvenir mugs" that are in Mark Fletcher's office out for sale so 
SAC doesn't take another beating. 
This accomplished, SAC could get down to the business of 
running the school. Two weeks ago, on the publication date of this 
erstwhile rag, there was to be a SAC meeting. The third of the 
school year. It was cancelled due to lack of a quorum of members. 
It has yet to be rescheduled. At the meeting prior to that, the V.P. 
Finance stormed out of the room in a flurry of papers and anger. 
Admittedly, it was due to what co'uld be termed childish actions on 
the part of the council, but his action was, nonetheless, not 
betoken of his position. 
SAC needs leadership and direction. We need a new constitu-
tion, a budget ratification. Why is there no five year plan? we· 
need the guidelines. Council is not a body to decide where to go, it 
is a ratification body. This doesn't mean that it should be a rubber 
stamp, but it is too diverse and meets too infrequently to decide 
the entire policy of government. It needs a direction, leadership, 
and it isn't getting it. 
There is a general lack of sanity in SAC exec this year, with the 
exception of one member. His refreshing, logical attitude is well 
needed. The others should follow. It is time that the executive tore 
themselves from the details of the pub and got down to business. 
We need direction. 
Fred_Youngs 
The following people were part of the co-operative effort that 
produced this week's Cord: 
Helen Puharich 
Susan Mulhall 
Matt Wells 
Karen Heney 
w:F.s.E. 
Jason Everett 
Jim Fischer 
. 
Profanity 
It's a shame that our modern day 
society considers an obnoxious 
drunk to be amusing. I am referring 
to the foolish and disgusting spec-
tacle made by one of W.L.U.'s 
former athletes at the football game 
against Windsor. His language and 
conduct was more befitting the 
washrooms at the Kent. 
Despite this sour note, I enjoyed 
the better parts of the game . I 
would like to thank the announcer 
for bringing some life into the 
crowd with his witty remarks. The 
team also managed to provide some 
entertaining moments for alumni 
and undergrads alike. Let's hope 
we 'II have the chance to enjoy them 
again at the College Bowl. 
Martha Roy 
Poet's Corner 
This poem is dedicated to Mr. Mel 
Holmes, self-proclaimed god of 
grounds and maintenance: 
Please Mel Holmes , forgive me, I 
must have had an ugly illusion, 
To think that I could go to your 
office and make an intrusion. 
Please Mel Holmes don't send me 
to bed tonight, 
Without your gift of water, heat and 
light. 
Please forgive me Mel Holmes, for 
wanting vending machines, 
Without your consent and trying to 
crack your regime. 
Please Mel Holmes don't send me 
to bed tonight, 
Without your gift of water, heat and 
light. 
Please Mel Holmes, tell me why did 
you say, 
To get vending machines it must be 
done your way? -
Please Mel Holmes forgive me for 
questioning your word, 
0, God, Mel, I must seem to be 
quite the foolish turd. 
Please Mel Holmes, tell me why it 
isn't so, 
To get vending machines, I don't 
have to hear you say go. 
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Please Mel Holmes, forgive me for 
questioning your word, 
0 God Mel!, I must seem to be 
quite the foolish turd. 
Please Mel Holmes, tell me why 
does it cost $192.89 to run a water 
pipe? 
Perhaps a hundred or so goes to 
stuff your tobacco pipe. 
Please Mel Holmes, don't send me 
to bed tonight, 
Without your gift of water, heat and 
light. 
Please Mel Holmes, tell me why I 
can't have a cost breakdown, 
Is it because the truth about 
maintenance being a RIP OFF will 
get around? 
Please Mel Holmes, forgive me for 
questioning your word, 
0 God Mel! I must seem like quite 
the foolish turd. 
Please Mel Holmes , tell me why 
only you can do the work, 
and why you laugh 
Is it that because otqers could do 
the work for half? 
Please Mel Holmes, don't send me 
to bed tonight, 
Photography Club meeting 
Oct. 10 in the Board of Pubs. 
your slides. 
In the Sept. 26 issue of the 
appeared which seemed to· 
lems being encountered by 
Show to their landlord, Mr. 
Since that time the Cord ha 
Mr. Dheer, and he made it 
wishes the Picture Show every 
does not, as implied, have a 
the building. 
The Cord regrets the aot)aR 
tions made by the previou 
joins with Mr. Dheer in .. , . ..," .... 
for the Picture Show. 
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  E  
s  a r e  i n d e p e n d e n t  
y ,  S t u d e n t s  A d m 1 m s t r  
I  a n d  t h e  B o a r d  
i o n s .  T h e  C o r d  i c ;  a  m a . . , h l l  
n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r  
a n o t h e r  a u d 1 e n c c .  
E n l i g h t e n  m e  ' " i t h  \\.i~d 
k i s s  y o u r  f l o o r .  
E x c u s e  m e  ~1r. H o l m  
i n s u l t e d  i f  I  d o n ' t  s h  
I t ' s  j u s t  t h a t  I ' m  n o t  m t  
y o u r  g a r b a g e  a n y m o r e  
J a m e  
H o u s e  P r e l l l l i M I I  
L i t t l e  
m e e t i n g  T h u r s d  
o f  P u b s .  o f f i c e .  B n n  
o w  e v e r y  s u c c  
h a v e  a  n e w  t e n a n t  
t h e  a p p a r e n t  i m p h  
p r e v i o u s  a r t i c l e ,  
i n  w i s h i n g  a  I o n  
I  I t '  f  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  5  
t h e  S m o k e  
o u g h t s  o n  p a r l i a m e n t a r y  r e f o r m  
.lim~ter T r u d e a u ,  h a v i n g  
c e i l e d  e n o u g h  e l e c t e d  
1  f l l r m  a  m a j o r i t y  g o v -
t u r n e d  h i s  t h o u g h t s  
m e n t a r y  r e f o r m .  D u r -
m a J o n t y  g o v e r n m e n t  
, I J m s t e r  a c h i e v e d  m i n o r  
a .  T h e  c o m m i t t e e  
e  e n t r e n c h e d  i n  P a r -
p r o c e d u r e  a n d  t o o k  o n  a  
f h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  
p a n d e d  b y  l e a p s  a n d  
t h e  P n v y  C o u n c i l  O f -
f i c e  w a s  r e o r g a n i z e d  i n t o  C a b i n e t  
C o m m i t t e e s .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e s e  
r e f o r m s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  a n d  
h a v e  h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  t h e  
l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  
T h e  n e w  s e t  o f  r e f o r m s  r e c e n t l y  
p r o p o s e d  b y  t h e  T r u d e a u  g o v e r n -
m e n t  s e e m ,  o n  t h e  w h o l e ,  t o  b e  i n -
c l i n e d  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a s  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s .  T h e  L i b e r a l  g o v -
e r n m e n t  i s  l o o k i n g  t o  i n c r e a s e  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  s y s t e m .  E f f i c i e n c y  
r e f o r m s ,  i n d e e d ,  m a k e  a  g o o d  d e a l  
o f  s e n s e .  T h e  s l o w  m o v i n g  d e -
l i b e r a t i v e  b o d y  w a s  a c c e p t a b l e  f i f t y  
o r  o n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o  w h e n  
e v e n t s  m o v e d ,  o r  a t  l e a s t  s e e m e d  t o  
m o v e ,  m u c h  m o r e  s l o w l y .  T o d a y ,  
h o w e v e r ,  w h e n  g o v e r n m e n t s  a r e  
m o r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  m a n y  w a y s  
i n  s o c i e t y ,  t h e  l e g i s l a t i v e  p a c k a g e  
o f  a n y  g o v e r n m e n t  i s  n o t  s i m p l y  a  
c o l l e c t i o n  o f  p i e c e m e a l  p r o p o s a l s ,  
b u t  r a t h e r ,  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  
p r o g r a m m e  d e s i g n e d  t o  b e  i m -
p l e m e n t e d  a s  a  w h o l e .  E a c h  
s p e c i f i c  c h a n g e  o r  p r o p o s a l  i n  a  b i l l  
r e l a t e s  t o  o t h e r  c h a n g e s  o r  p r o p o s -
a l s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  p a c k a g e .  G o v -
e r n m e n t s ,  t h e n ,  n e e d  t o  b e  e f f i c i e n t  
e n o u g h ,  a n d  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e -
d u r e  s p e e d y  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  
w h o l e  g o v e r n m e n t  p a c k a g e  t o  g o  
i n t o  e f f e c t  a s  a  u n i t .  T h e n ,  a n d  o n l . y  
t h e n ,  w i l l  t h e r e  b e  a  t r u e  t e s t  o f  t h e  
a b i l i t y  o f  a n y  g o v e r n m e n t  t o  g o v e r n  
i n  a  p o s i t i v e  a n d  b e n e f i c i a l  m a n n e r .  
O n  t h e  w h o l e  t h e n ,  I  c a n  f i n d  f e w  
r e a s o n s  t o  c o m p l a i n  a b o u t  t h e  
p r o p o s e d  r e f o r m s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y  i n  t h e  l e g i s t a -
t i v e  p r o c e s s .  I  a m  a l s o  e x t r e m e l y  
i m p r e s s e d  b y  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  
r e f u s a l  t o  c o n s i d e r  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  b e  
s e l e c t e d  i n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r  t h a n  
t h e  o n e  p r e s e n t l y  u s e d .  I  a p p r e c i a t e  
v e r y  m u c h  t h e  t r a d i t i o n s  o f  P a r l i a -
m e n t  a n d  I  b e l i e v e  t h e y  a r e  n e c e s -
s a r y  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  p a r l i a m e n t a r y  g o v -
e r n m e n t .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  
S p e a k e r  i s  c h o s e n  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  b u t  i t  i s  a n  a c c e p t e d  f a c t  t h a t  
i n  s p i t e  o f  t h e  c h o o s i n g  p r o c e d u r e  
h e  w i l l  b e  i m p a r t i a l  i n  h i s  r u l i n g s .  
S u c h  a c c e p t e d  f a c t s  a s  f h l s  f o r m  a  
w h o l e  b o d y  o f  i n f o r m a l  r u l e s  w i t h i n  
t h e  H o u s e  a n d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
s y s t e m .  N o  n e w  a n d  w r i t t e n  r u l e s  
c o u l d  m a t c h  t h e s e · t r a d i t i o n a l  r u l e s  m m i s t e r s  t o  s u r p r i s i n g l y  p i e r c i n g  
f o r  d i g n i t y  a n d  b e a u t y ,  a n d  I  a p - O p p o s i t i o n  q u e s t i o n s .  A l l  m i n i s t e r s  
p l a u d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  f o r  d o i n g  w a n t  t o  a v o i d  l o o k i n g  f o o l i s h  i n  
h i s  p a r t  t o  m a i n t a i n  t h e m ,  q u e s t i o n  p e r i o d .  I n  o r d e r  t o  d o  s o  
A n o t h e r  t r a d i t i o n a l  p a r t  o f  P a r l i - t h e y  m u s t  b e  o n  t h e i r  t o e s  a n d  s t a y  
a m e n t ,  o n e  w h i c h  P r i m e  M i n i s t e r  o n  t o p  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t s .  W r i t -
T r u d e a u  s e e m s  l e s s  k i n d  t o ,  i s  t h e  t e n  s u b m i t t e d  q u e s t i o n s  s i m p l y  
O p p o s i t i o n .  T h e  O p p o s i t i o n  p l a y s  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  c r i t i c ,  a t t a c k i n g  t h e  a n d  e v e n  a  c o m p l e t e l y  i n e p t  g o v -
g o v e r n m e n t  w h e r e v e r  a n d  e r n m e n t  c o u l d  h i d e  b e h i n d  t h i s  s y s -
w h e n e v e r  i t  c a n .  T h e  O p p o s i t i o n  i s  t e r n .  T o  t a k e  a w a y  q u e s t i o n  p e r i o d  
a  f o r m  o f  t h e  p u b l i c  w a t c h d o g .  T h e  a s  i t  p r e s e n t l y  s t a n d s ,  w o u l d  b e  t o  
O p p o s i t i o n  r o l e  b e n e f i t s  n o t  o n l y  t a k e  a w a y  a  v a l u a b l e  O p p o s i t i o n  
t h e  O p p o s i t i o n  p a r t y ,  i n  t h a t  b y  i t s  w e a p o n ,  a n d  a  v e r y  n e c e s s a r y  p a r t  
c r i t i c i s m s  i t  m a y  p r e s e n t  i t s e l f  a s  a n  o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
i n t e r e s t i n g  a n d  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  s y s t e m .  
t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  i t  a l s o  b e n e f i t s  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  g e t s  f u l l  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y ,  e n s u r i n g  m a r k s  f r o m  m e  f o r  h i s  e f f i c i e n c y  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  g e t s  a w a y  w i t h  r e f o r m s .  T h e y  a r e  n e c e s s a r y  i n  o u r  
n o t h i n g .  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  a n d  f a s t -
T h e s e  r o l e s  f o r  t h e  O p p o s i t i o n  m o v i n g  w o r l d .  I  t h i n k  i t  a l s o  w i s e  t o  
a r e  g r e a t l y  e n d a n g e r e d  b y  s u p p o r t  a n y  o t h e r  p o s i t i v e  r e f o r m  
T r u d e a u ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  q u e s - n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u e d  
t i o n s  f o r  q u e s t i o n  p e r i o d  b e  w r i t t e n  f u n c t i o n i n g  o f  P a r l i a m e n t  a s  a  r e a l  
a n d  s u b m i t t e d  i n  a d v a n c e  s o  t h e  i n s t r u m e n t  o f  g o v e r n m e n t ,  a s  l o n g  
m i n i s t e r s  m a y  p r e p a r e  a n s w e r s .  _ _  as_tl~~a..n~form~ d o  n o t  d e s t r o y  t h e  
T h e  b e s t  answ~ t r a d i t i o n  o f  P a r l i a m e n t ,  t o r  W i t h o u t  
p r e p a r e d  b y  m i n i s t e r i a l  a s s i s t a n t s ,  t h a t  t r a d i t i o n  P a r l i a m e n t  i s  b u t  a  
b u t  r a t h e r ,  a r e  t h o s e  s t u m b l i n g  a n d  b u i l d i n g .  
c o n f u s e d  r e p l i e s  g i v e n  b y  t h e  S .  A r m s t r o n g  
A N .N U A L  W  . .  L . U .  
O c t o b e r f e s t  P u b  
I n  T h e  S . U . B .  · B a l l r o o m  
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The Mennonites: 
~~ ?AA&l WANTS RAit-1-lT WONDER~ Mt; 
IF fT DONTGIFA STORM Tll.l. EVE~ING-:' 
How llue::> ono go about introai:ic1ng t11e MeARQ 
nites? They are a people whose culture is as distinct 
as stepping back into time. They live a life of simplic-
ity, literally following the bible. In their struggle 
against change they have adopted a mode of living 
quite different from ours.This article is written to 
illustrate various facets of Mennonite life, for they 
dwell near to Kitchener-Waterloo yet very few people 
understand their way of existence. It is also written to 
clear up misconceptions centered around their cus-
toms and to paint you a picture of at least one frag-
ment of this society which is constant in a land of 
change. 
The Mennonites are a relatively small religious 
group. The spectrum of Mennonites stems from a 
very conservative group to an ultra-progressive one. 
The "peculiarities" often asscoated with the Menno-
nites evolve from the old order group which consti-
tutes a very small percentage of the total. There are 
mainly three classifications and they must be made 
clear here to avoid misunderstandings. They are 
mainly the conservatives, the moderates and the 
progressives. 
The Mennonites who dress in 18th century style 
clothes, drive buggies, steer away from any modern 
conveniences and have only grade 8 education are 
of the Conservative faith. 
The second section which includes the people 
who have the use of cars, stress modesty in dress 
and favour high school education are known as the 
moderate group. 
The progressives have no restrictions on dress or 
the use of modern conveniences and allow as much 
education as is desired. These divisions show us that 
it is a great error to associate the term Mennonite 
with merely the Old Order. 
The rest of this article will focus mainly on the Old 
Order for it is, to me anyway, the most intriguing of 
the three facets. 
To these people the family and the Church are 
recognized as extremely important. Within these two 
systems values develop which aid in the realization 
of their duty and love for God. They have cultivated a 
sense between the Church and the world. They 
gather strength from the teachings of the Church and 
are able to "hold their own" in the face of ridicule. 
Often the ridicule of the outsiders has helped to 
solidify their beliefs and give stronger conviction to 
their goals of eternal salvation, and this is what they 
are striving for. 
They mean to follow Christ and renounce the sin-
fulness of the world. For this reason they practice 
extreme frugality and simplicity. They share their 
material possessions with others thus constituting a 
strong botherhood. They found out how much of a 
large part the family was to play as part of God's plan 
for them. Important in their concept of salvation is 
self-denial, this explaining their steering away from 
the automobile, technological details of today. 
What is very important to these people is peace. 
ihey refuse to participate in war of any kind. This 
comes from the literal interpretation of the bible. 
When God said 'Thou shalt not kill" .He did not mean • 
"Thou shalt not kill unless it is for your coufltry". He 
meant His people to find kinder ways of mending 
arguments. Their only allegiance is to God, not to 
their country. The Mennonites believed it to be very 
wrong to harm another man for political reasons. 
AfterWW1 the Church leaders established a prog-
ram called VS, Voluntary Service. Instead of fighting 
physically for their country the Mennonites decided 
to give up two or three years of their lives to the 
service of others. This program enables persons to 
give of themselves by offering relief, teaching 
abilities and medical aid all over the world. 
Presently there are about 750 people involved w1th 
the program and it is composed mainly of young 
people. In this service, the volunteer is provided with 
transportation to the country, room and board and 
The Double Trinity Tulips 
The heart for love, the tulips for 
faith in yourself, faith in what you 
do and faith · in your fellow 
man-''faith, hope and charity'', 
and the scallops for smooth sailing 
through life. 
$25 a month for incidentals. Along with this the per-
son is given restrictions. For instance, he is not al-
lowed to smoke or drink and he must be able to live in 
harmony with all fellows. He must find active fellow-
ship with a congregation, although it does not neces-
sarily have to be a Mennonite Church. In fact, one 
does not have to be of Mennonite denomination to 
enter this program. A sincere desire to help others is 
really the primary prerequisite for this service. 
Since the Mennonites have allegance only to God 
the question arises as to where the Government fits 
in in the lives of the people. The traditionalists feel 
that if all men were truly Christian there would be no 
need for government. They think that the Govern-
ment is to punish the wrong-doers and maintain 
order. Since this is often done by force, the Menno-
The Single Distelfink 
The Distelfink was the "good 
luck" bird of the early Pennsyl-
vania settlers. The heart, love for 
your fellow man. 
nites have very little to do with politics. This includes 
no voting or holding of offices. The Mennonites give 
first consideration to Christ and their church, how-
ever they seek to remain loyal to the country. 
The Church Service of the Mennonites is spoken 
in Pennsylvanian Dutch. Their meeting houses are 
very simple and furnished sparsely. An old German 
hymn book is used for songs and no instruments are 
present. The ministers are selected from the con-
gregation for the Mennonites seek to retain a close 
identity between clergy and layman. The young are 
not baptized at birth rather they are left to make their 
own decision later in life to pledge themselves to 
God. From the time the child is born till he reaches 
the age of decision he is considered devoted to God. 
On a Sunday morning if you drive to Elmira you will 
see the buggies parl<ed outside the Church. The men 
enter one door and sit down on one side, the women 
enter the other and are seated opposite. The service 
is two hours long and consists of sermons and sing-
ing. 
Sundays are the social days in the lives of the 
Mennonites. It is a familiar custom to find families 
dropping in to see one another and remaining for 
Sunday dinner. There is no invitation needed, and all 
the women are prepared for visitors. The Sunday 
dinners provide a chance for informal discussions 
and socializing. The evenings are set aside for the 
young people. They gather together in one of the 
Mennonite homes to sit around and get to know one 
another. Hymns are sung and games played. Some-
times harmonica's are used and there may possibly 
be dancing, though this is not always acceptable. 
One might wonder just what the people our age do 
for excitment. To us the prospects of staying home all 
day to cook and clean or work the fields does not 
seem possible. Since their education only goes to 
grade 8 they cannot even sit down to progress in their 
studies in the evening. Their only form of entertain-
ment is the Sunday outings. 
However it must be remembered that they were 
brought up in this environment. They have never 
experienced any of our parties, pubbing or movie 
going. These people cannot be expected to under-
stand our form of "letting loose" just as we cannot be 
expected to appreciate theirs. We live two com-
pletely different lives. Perhaps there is something 
here. Our society has taught us to find relaxation 
through induced forms; theirs is more or less the real 
women wea hll._lfls. 
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ot h e r  w a y  o f  l i f e  
n i t e s '  c o o k i n g .  O f t e n  a  w o m e n ' s  s o c i a l  s t a t u s  d e -
p e n d s  u p o n - h e r  b a k i n g .  S o m e  o f  t h e i r  g o o d s  a r e  
d i s p l a y e d  a n d  f o r  s a l e  a t  t h e  K i t c h e n e r  m a r k e t  S a t u r -
d a y  m o r n i n g s .  
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  M e n n o n i t e s ,  
t h e  P e n n s y l v a n i a  D u t c h ,  a r e  t h e  H e x  S i g n s .  I t  m u s t  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  M e n n o n i t e s  d o  n o t  b e l i e v e  i n  t h e s e  
a n d  t h e y  a r e  r e c o r d e d  s i m p l y  f o r  i n t e r e s t  s a k e .  T h i r t y  
o r  f o r t y  y e a r s  a g o  t h e s e  s i g n s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  
p o p u l a r  f o r  t h e  s u p e r s t i t i o u s  p e o p l e  o f  t h e  d a y .  
R a t h e r  t h a n  h e x e s  t h e  M e n n o n i t e s  p r a c t i c e d  
" c h a r m i n g " .  T h e s e  w e r e  s p e c i a l  p r a y e r s  s a i d  a t  d i s -
t i n c t  t i m e s  b y  a  p e r s o n  w h o  w a s  s a i d  t o  b e  i n  c l o s e r  
t o u c h  w i t h  t h e  A l m i g h t y .  T h e y  w e r e  s a i d  f o r  s p e c i f i c  
r e a s o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  s i c k n e s s  i n  t h e  f a m i l y .  
A n o t h e r  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  M e n n o n i t e  p e o p l e  i s  
t h e i r  l a n g u a g e .  W h e n  t h e y  s p e a k  E n g l i s h  t h e y  t r a n s -
l a t e  t h e i r  s e n t e n c e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  D u t c h ,  t h e y  d o  
n o t  s w i t c h  t h e  w o r d  c o n t e x t  a r o u n d .  F o r  e x a m p l e ,  
y o u  m a y  h e a r  a  M e n n o n i t e  p e r s o n  s a y i n g ,  " A m o s  
c o m e  f r o m  t h e  y a r d  i n ,  M o m ' s  o n  t _h e  t a b l e  a n d  p o p ' s  
h a l f  e t  a l r e a d y . "  
T h e  M e n n o n i t e s  a r e  l a r g e l y  d e p e n d a n t  u p o n  f a r m -
i n g  a s  t h e i r  w a y  o f  l i f e .  V e r y  f e w  a r e  p r o f e s s i o n a l l y ·  
t r a i n e d ,  h o w e v e r  t h e i r  c o n t i n u o u s  c a r e  o f  t h e  l a n d  
h a s  l e d  t h e m  t o  b e c o m e  v e r y  s u c c e s f u l  i n  t h i s  f i e l d .  
A e s t h e t i c  b e a u t y  f i n d s  e x p r e s s i o n  i n  t h e i r  f a r m i n g  
a c t i v i t i e s .  T h e i r  h o r s e s ,  q u a l i t y  o f  l i v e s t o c k ,  g a r d e n  
f i e l d s  a n d  o r c h a r d s  a l l  p r o v i d e  s i m p l e  b e a u t y  w i t h  
n a t u r e .  S i n c e  t h e y  p l a c e  s u c h  a  g r e a t  d e a l  o f  e m -
p h a s i s  o n  s e p a r a t i o n  f r o m  w o r d l y  d o i n g s ,  t h e  f a r m s  
o f  t h e  M e n n o n i t e s  a r e  w o r k e d  t h r o u g h  m u c h  p h y s i c a l  
l a b o u r .  T h e y  s h y  a w a y  f r o m  g r e a t  m a c h i n e s  t o  a i d  
t h e m ,  a l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  h a v e  t r a c t o r s .  T o  
t h e  M e n n o n i t e s  h a r d ,  p h y s i c a l  w o r k  i s  m o r e  i m p o r -
t a n t  t h a n  i n t e l l e c t u a l  s t u d i e s .  
T h e  M e n n o n i t e s  h a v e  e s t a b l i s h e d  n e w  p a r o c h i a l  
s c h o o l s  o f  t h e i r  o w n .  E d u c a t i o n  i s  l o o k e d  u p o n  w i t h  
t r a c e s  o f  s u s p i c i o n .  T h e  o l d e r  o r d e r  f e e l  t h a t  t h e  
m o r e  e d u c a t i o n  o n e  h a s  t h e  l e s s  i n t e r e s t  h e  w i l l  s h o w  
i n  s p i r i t u a l  m a t t e r s .  T h e  s o l e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  t o  b e t t e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r s o n .  I t  
s h o u l d  h e l p  t h e  i n d i v i d u a l  t a k e  b e t t e r  h e e d  t o  t h e  
w o r d  o f  G o d .  I n  t h e  O l d  O r d e r  s o m e  s t u d e n t s  g o  o n  t o  
G r a d e  1 2  s o  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e t u r n  a n d  t e a c h  t h e  
o t h e r  c h i l d r e n .  
T h e  O l d  O r d e r  M e n n o n i t e s  d o  n o t  a c c e p t  g o v e r n -
m e n t  f a m i l y  c h e q u e s ,  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  t h e  
b r o t h e r h o o d  s h o u l d  l o o k  a f t e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o -
p l e .  N e i t h e r  d o  t h e y  c a r r y  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  f o r  h e r e  
a l s o  t h e  m e m b e r s  l o o k  a f t e r  e a c h  o t h e r .  S e p a r a t i o n  
f r o m  t h e  w o r l d  a n d  s t a t e  n a t u r a l l y  f o l l o w e d  e a c h  
o t h e r  f o r  t h e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  o n e  c a n n o t  f o l l o w  
t w o  m a s t e r s .  
H o w  d o e s  o n e  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  l i v e s  o f  
t h e s e  p e o p l e  w i t h o u t  e x p l o i t i n g  t h e m ?  T h e  M e n n o -
n i t e s  b e l o n g  t o  a  c u l t  a l l  o f  t h e i r  o w n .  T h e y  c a n n o t  b e  
n a m e d ,  d e s c r i b e d ,  a n d  s e t  i n t o  a  l i t t l e  s q u a r e  o f  t h e i r  
o w n .  N o r  s h o u l d  t h e y  b e  p e e r e d  a t  w h e n  t h e y  r i d e  
t h r o u g h  t o w n  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  o n  d i s p l a y .  T h e y  
a r e  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  a b o v e  a l l  h u m a n .  T h e y  h a v e  
h o p e s  a n d  f e a r s  s i m i l a r  t o  o u r s .  M o r e  t h a n  a n y t h i n g  
t h e s e  p e o p l e  w i s h  t o  d r a w  n o  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  w a y  o f  
l i f e  a n d  i t  s e e m s  b e c a u s e  o f  t h i s  t h e y  d r a w  m o r e  
n o t i c e  t h a n  a n y  o t h e r  r e l i g i o u s  g r o u p .  
A l t h o u g h  t h e y  a r e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  v e r y  i n d e p e n -
d e n t  a n d  r e s i s t  d o m i n a n c e  o f  o u t s i d e  f a c t o r s  t h e y  a r e  
s t i l l  a s s o c i a t e d  w i t h  g r o u p  l i f e .  M a n y  o f  t h e  M e n n o -
n i t e s  s e t t l e  i n  a  c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  E l m i r a ,  a n d  
b e c o m e  c l o s e  t o  t h e i r  n e i g h b o u r s .  H e l p  i s  a l w a y s  
t h e r e  i f  i t  i s  n e e d e d .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m i s c o n c e p t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c u s t o m s  o f  t h e  M e n n o n i t e s .  O n e  i n c l u d e s  b u n d l -
i n g .  T h i s - u s e d  t o  o c c u r  a  l o n g  t i m e  a g o  w h e n  t h e r e  
w a s  n o  c e n t r a l  h e a t i n g  i n  t h e  o n e  r o o m e d  h o u s e s  o f  
t h e  p e o p l e .  F o r  w a r m t h  a n d  a  c h a n c e  t o  g e t  t o  k n o w  
e a c h  o t h e r  b e t t e r  a  g i r l  a n d  b o y  w o u l d  e a c h  t a k e  a  
b l a n k e t ,  r o l l  u p  i n  i t  s e p a r a t e l y  a n d  t a l k  t h i n g s  o v e r  
t o g e t h e r .  
A n o t h e r  m i s u n d e r s t a n d i n g  i s  " s h u n n i n g . "  O f t e n  
" o u t s i d e r s "  t h i n k  t h a t  i f  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  
c h o o s e s  t o  l e a v e  t h e  f a i t h  f o r  a  m o r e  p r o g r e s s i v e  o n e  
o r  p e r h a p s  a n o t h e r  d e n o m i n a t i o n  h e  i s  a u t o m a t i c a l l y  
" d i s o w n e d . "  T h i s  i s  f a r  f r o m  t h e  t r u t h  n o w  a  d a y s ,  f o r  
t h e y  a r e  a  p e o p l e  w h o  r e s p e c t  t h e  v a l u e s  o f  o t h e r  
i n d i v i d u a l s .  
M a n y  d o  c h o o s e  t o  l e a v e  t h e  O l d  O r d e r  M e n n o -
n i t e s  a l t h o u g h  n o t  u n t i l  t h e y  h a v e  g i v e n  c a r e f u l  c o n -
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s i d e r a t i o n  t o  a l l  s i d e s  o f  t h e  d e c i s i o n .  I t  i s  o f t e n  d i f -
f i c u l t  t o  m a k e  t h e  c h a n g e - o v e r  f r o m  a  q u i e t ,  c l o s e -
k n i t  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  b u s y ,  c o m p e t i t i v e  c i t y  
T h e  M i g h t y  O a k  
F o r  s t r e n g t h  i n  b o d y  a n d  m i n d  a n d  
c h a r a c t e r ,  t h e  b o r d e r  i s  t h e  o c e a n  
f o r  s m o o t h  s a i l i n g  i n  t h e  a u t u m n  
y e a r s  o f  l i f e .  
l i f e .  M a n y  y o u t h s  o f t e n  g e t  t h e  u r g e  t o  d i s c o v e r  m o r e  
a b o u t  t h e  w o r l d  h e  i s  l i v i n g  i n ,  t o  e n c o u n t e r  n e w  
h o r i z o n s  a n d  e x p a n d  h i s  i n t e r e s t s .  B e c a u s e  M e n n o -
n i t e  I  i f e  d o e s  n o t  a l l o w  h i m  t h e  f r e e d o m  t o  e x p e r i m e n t  
h e  f a c e s  t h i s  m o m e n t o u s  d e c i s i o n .  A n d  i t  i s  a  d e c i -
s i o n  h e  m u s t  m a k e  f o r  h i m s e l f .  
T h e i r  l i v e s ,  t o o ,  a r e  n o t  a l l  s i m p l i c i t y  a n d  p e a c e f u l -
· n e s s .  T h e y  h a v e  t i m e s  w h i c h  c a n  b e  t o u g h  s u c h  a s  
f a i l u r e  o f  c r o p s  a n d  s i c k n e s s .  T h e y  a r e  n o t  i m m u n e  
t o  t h e  p r o b l e m s  w e  f a c e .  Y e t  t h e y  a r e  a n  a c c e p t i n g  
p e o p l e .  A  p e o p l e  w h o  a c c e p t  d e a t h ,  f o r  i n s t a n c e ,  
b e c a u s e  t h e y  a n t i c i p a t e  t h e  e t e r n a l  l i f e  a f t e r .  
T h e  M e n n o n i t e s  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  s t r e n g t h  a n d  
c o u r a g e .  T h e y  a r e  a b l e  t o  r e m a i n  t r u e  t o  t h e m s e l v e s  
a s  t h e y  d e v o t e  t h e i r  l i v e s  t o  G o d .  I t  i s  s o ·  e a s y  t o  
b e c o m e  c a u g h t  u p  i n  a  w o r l d  o f  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  
t i l l  t h e s e  g o o d s  a l m o s t  o w n  u s .  I ' m  s u r e  a l l  o f  u s  h a v e  
s e e n  p e o p l e  w h o  a r e  e a t e n  a w a y  b y  m o n e y  m a t t e r s .  
· M o n e y ,  m o n e y ,  m o n e y ,  t h e  u n i v e r s a l  e v i l .  I f  w e  c o u l d  
o n l y  s l o w  d o w n ,  l o o k  a t  w h a t  i s  g i v e n  t o  u s  f r e e l y ,  
m a y b e  t h e n  w e  c o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w h a t  i s  
r e a l  a n d  w h a t  i s  d i s g u i s e .  
I f  a n y o n e  w o u l d  l i k e  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  M e n -
n o n i t e s ,  M a r y  A n n  H o r s t  r u n s  a  s m a l l  P e n n s y l v a n i a  
D u t c h  S h o p  a t  6 7 8  K i n g  S t .  W .  H e r e  s h e  h a s  d i s p l a y s  
o f  M e n n o n i t e s  w o r k  w h i c h  w i l l  g i v e  y o u  a  c l e a r e r  i d e a  
o f  h o w  t a l e n t e d  t h e s e  p e o p l e  r e a l l y  a r e .  
T h e  r e f e r e n c e s  f o r  t h i s  a r t i c l e  c a m e  f r o m  J .  
W i n f i e l d  F r e t z ,  T h e  M e n n o n i t e s  I n  O n t a r i o  a s  w e l l  
a s  M a r y  A n n  H o r s t ' s  M y  O l d  O r d e r  M e n n o n i t e  
H e r i t a g e .  
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MOlSON'S 
Open Daily llam 
Closes Sun. Mon. mid. 
Tues.-Thur. 2am 
Weekends 3am 
884·2050 
Call ahead and we' ll have it ready m 10 
min or we deliver 
Clip out this heart 
free Coke and 10 per 
your pizza when you 
up. This offer good 
ridge outlet only. 
provided. 
Coupon expires 
1974. 
THE ALL 
rnr stereo 
HOME & AUTO COMPONENTS-SPEAKERS ' CHANGERS " ACCESSORIES· TAm 
Did you ever talk to 
audio salesman for a half h 
and suddenly realize y 
didn't understand a word 
said. 
At Mr. Stereo we talk to 
not at you! Incidently we 
sound. 
mrstereo 
321 WEBER STREET NORTH IN WATERLOO --~.-~TELEPHONE 1184-2410 
...,..._.,_ ,....,.,. ~,.s.-.,. .... , .• ... ,.. .. 
Trivia 
Lesson Three (continued) 
Over the past week you've prob-
ably been formulating some of your 
all-purpose responses with which 
to gain the favour of your profs. 
This week we offer a small and 
simple guide that may help you as 
you compile your list. 
(a) The lecture has ended early 
and the prof is reluctant to let you 
out early: (say with awe, when talk-
ing of a profs favourite writer) "It 
is interesting how Ralph P. Har-
mine mastered his literary skill to 
such an extent as to make his fine 
writings so unique." That kind of 
trash will set the prof off, and he 
will explain Harmine's uniqueness 
for the rest of the period, and if 
there is some time left over then, he 
may let you out early. More impor-
tant, he will remember you for your 
brilliant statement. 
(b) It is always safe to assume 
that a person who is a pioneer in liis 
field or the first of his kind, is ahead 
of his time and misunderstood by 
his contemporaries. This applies 
equally in all disciplines. A safe 
question might be, "Was Sally de 
Mone really understood by her 
contemporaries?" Simple, but al-
most foolproof. 
(c) And, if a prof asks you a ques-
tion while you're asleep, you have 
two options. You can shift into full 
power bull shit, which is easy to get 
mired in, or simply ask to have the 
question rephrased for greater clar-
ity. If it was a super-simple ques-
tion, well, you'll have lots of com-
pany in the back rows. 
More next week. Have to get 
\ 
•  • t . '  
r s d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 7 4  
i a l i f  
t i o n s  
8 8 4 - 2 0 5 0  
7 4 5 - 1 1 8 4  
5 7 6 - 8 1 2 0  
I I  5 7 9 - 5 0 8 0  
h e a r t  a n d  g e t  a  
a n d  1  0  p e r  c e n t  o f f  
w h e n  y o u  p i c k  i t  
g o o d  a t  G l e n -
l e t  o n l y .  S e a t i n g  
e x p i r e s  O c t .  3 0 ,  
D l  
P I Z Z A  
z e  y o u  
o r d  h e  
t o  y o u  
k n o w  
L A T I O N  
C H A R G  
F R I D A Y  
1 1  
T h e r e ' s  
o n e  w a y  
t o  c u r e  h i m  
a n d  n o  w a y  
t o  s t o p  
h i m .  
R G E  
S E G i f l :  
T H E  
l t . i H L  
r . I E f t . i  
J [ ] l f r . t  
C t 1 E T T  
S O O N !  
T H E  W I N D "  
V A G O "  
A  S P A C E  
•  
•  
A  h i s t o r y  o f  t h e  D e a d ,  g r a t e f u l l y  
D e a d  f r o m  t h e  M a r s  H o t e l  
D e a d  - G r a t e f u l  D e a d  
- G D 1 0 2  
- A t l a n t i c  R e c o r d s  -
u f t h e  g r e a t e s t  c u l t u r a l  a n d  
• e n t r e s  o f  t h e  w o r l d  i s  S a n .  
.  T h i s  a r e a  s p a w n e d  s u c h  
a 1  J a n i s  J o p l i n ,  T h e  N e w  
v f  t h e  P u r p l e  S a g e ,  H o t  
J e f r e r s o n  A i r p l a n e ,  Q u i c k -
l l e s s e n g e r  S e r v i c e  a n d  t h e  
D e a d .  T h e  D e a d  h a v e  
" . l o r e  t h a n  j u s t  a  p a r t  o f  t h i s  
· d r e .  t h e y  w e r e  o n e  o f  t h e  
t o  b e g i n  t h e i r  o w n  s t y l e  
w h i l e  a t  t h e  t i m e  t h e y  
1 o l v e d  w i t h  K e n  K e s e y ' s  
\ 1 o s t  b a y  a r e a  b a n d s  
• · " " " " ' t h e r  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  
w i t h  t h e m  a n d  t h e y  
a s  a  s t e p p i n g  s t o n e  f o r  
· e w  t a l e n t s  i n  t h i s  a r e a .  
e a r l y  1 9 6 0 ' s  a t  S a n  M a t e o  
m  C a l i f o r n i a  ) e r r y  G a r c i a ,  
H u n t e r  a n d  P h i l  L e s h  w e r e  
o o s e d  t o  e l e c t r i c  r o c k .  L e s h  
' t u d e n t  o f  c l a s s i c a l  s y m -
, , d  j a z z .  H e  s a y s  t h a t  h i s  
f i r s t  e x p o s u r e  t o  t h e  e l e c t r i c  g u i t a r  
w a s  s u c h  a  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e  
t h a t  h e  p l a y e d  f o r  s e v e n  h o u r s  
s t r a i g h t  a n d  c o u l d n ' t  s l e e p  f o r  t w o  
n i g h t s .  H u n t e r  a n d  G a r c i a  h a d  b e e n  
b u m m i n g  a r o u n d  t h e  c a m p u s  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  p l a y i n g  h e r e  a n d  
t h e r e  b e f o r e  t h e y  b o t h  f i n a l l y  q u i t  
s c h o o l .  T h e n  G a r c i a  j o i n e d  t h e  
a r m y  ( a  r a t h e r  s h o r t  l i v e d  e x p e r i -
e n c e ) .  
I n  I 9 6 3  G a r c i a  a n d  H u n t e r  p u t  
t o g e t h e r  t h e  " T h u n d e r  M o u n t a i n  
T u b  T h u m p e r s "  w h i c h  l a t e r  b e -
c a m e  t h e  " H a r t  V a l l e y  D r i f t e r s " .  
T h e y  e n t e r e d  t h e  M o n t e r e y  F o l k  
F e s t i v a l  t h a t  y e a r  a n d  w o n  t h e  
a m a t e u r  b l u e - g r a s s  c o m p e t i t i o n .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n s  o f  R o n  " P i g -
P e n "  M c K e r n a n  o n  h a r p  a n d  B i l l  
K r e u t z m a n  o n  d r u m s  t h i s  b a n d  b e -
c a m e  " M o t h e r  M a c r e e ' s  U p t o w n  
J u g  C h a m p i o n s  o r  t h e  A s p h a l t  
J u n g l e  B o y s " .  T h e y  t h e n  p r o g r e s -
s e d  t o  t h e  " w a r l o c k s "  w i t h  t h e  a d -
d i t i o n  o f  P h i l  L e s h  o n  b a s s .  T h i s  i s  
t h e  t i m e  w h e n  t h e y  b e g a n  t o  b e -
c o m e  i n v o l v e d  i n  K e s e y ' s  a c i d -
t e s t s  a n d  t h e  u n i q u e  D e a d  i d e n t i t y  
b e g a n  t o  d e v e l o p .  
T h e  a c i d - t e s t s  i n v o l v e d  a  g a t h e r -
i n g  o f  p e o p l e  i n  o n e  p l a c e  w h o  
w o u l d  p a r t a k e  o f  t h e  i l l i c i t  d r u g  a n d  
t h e n  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s ;  t h i s  
w o u l d  b e  d o n e  w i t h  K e s e y  a c t i n g  a s  
a  s o r t  o f  M . C . / g u r u .  P e r i o d i c a l l y  
t h e  b a n d  w o u l d  g e t  u p  o n  s t a g e  a n d  
p l a y  a n y t h i n g  t h e y  f e l t  l i k e .  H e r e  
t h e y  t o o k  o n  a  s e c o n d  d r u m m e r  
M i c k e y  H a r t  a n d  c h a n g e d  t h e i r  
n a m e  t o  G r a t e f u l  D e a d .  G a r c i a  a n d  
s o m e  f r i e n d s  w e r e  l a y i n g  a r o u n d  
o n e  n i g h t  t r y i n g  t o  d r e a m  u p  a  n e w  
n a m e  a n d  a c c o r d i n g  t o  J e r r y ,  
G r a t e f u l  D e a d  j u s t  c a m e  t o  h i m  
w i t h o u t  a n y  r e a l  r e a s o n  b u t  s i m p l y  
a s  s o m e  s o r t  o f  a _ d i v i n e  r e v e l a t i o n .  
I n  1 9 6 7  t h e  b a n d  p e r f o r m e d  a t  t h e  
f a m o u s  M o n t e r e y  P o p  F e s t i v a l ,  
w h i c h  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
w o r l d - w i d e  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  S a n  
F r a n c i s c o  m u s i c  s c e n e .  H o w e v e r ,  
w h e n  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  s i g n  f i l m  
r e l e a s e s  t h e y  r e f u s e d ,  f e e l i n g  t h a t  
t h e  w h o l e  t h i n g  w a s  b e i n g  c o m m e r -
c i a l l y  e x p l o i t e d  b e y o n d  t h e  p o i n t  o f  
a  t r u e  a r t  f o r m .  T h e y  j o i n e d  t o -
g e t h e r  w i t h  J e f f e r s o n  A i r p l a n e  i n  a n  
a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a n  o l d - s t y l e  
d a n c e h a l l  a n d  c a l l e d  i t  t h e  C a r o u s e l  
B a l l r o o m ;  h o w e v e r ,  a f t e r  t h e  
K e n n e d y - K i n g  a s s a s s i n a t i o n s  t h e  
w h o l e  e n t e r t a i n m e n t  b u s i n e s s  
b e g a n  t o  s a g  a n d  t h e y  h a d  t o  s e l l  o u t  
t o  B i l l  G r a h a m  w h o  r e n a m e d  i t  t h e  
F i l l m o r e  W e s t .  
M i c k e y  H a r t ' s  f a t h e r  b e c a m e  a  
p a r t  o f  t h e  b a n d s  m a n a g e m e n t  t e a m  
u n t i l  h e  w a s  f o u n d  t o  b e  e m b e z z l i n g  
m o n e y  f r o m  t h e i r  r o y a l t i e s  a n d  
c o n c e r t  r e c e i p t s .  H a r t  q u i t  a s  m a n -
a g e r  a n d  M i c k e y  e v e n t u a l l y  h a d  t o  
l e a v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n e v i t a b l y  
s u s p i c i o u s  r e l a t i o n s h i p  a n d  l a s t  
y e a r  t h e  D e a d  s u f f e r e d  t h e  l o s s  o f  
t h e i r  w i l d m a n ,  h a r d - d r i n k i n g  h a r -
p i s t  " P i g - P e n " .  
T h e  G r a t e f u l  D e a d  h a v e  a l w a y s  
b e e n  m o s t  s u c c e s s f u l  w i t h  t h e i r  l i v e  
p e r f o r m a n c e s ,  a n d  t h e i r  e a r l y  
s t u d i o  e f f o r t s  a r e  r a t h e r  f e e b l e  a t -
t e m p t s  t o  r e p r o d u c e  t h i s  l i v e  e f f e c t .  
T h e i r  t w o  f i n e s t  a l b u m s  w e r e  r e -
c o r d e d  w h e n  t h e y  g o t  o u t  o f  t h i s  
s t a g e  t h i n g .  T h e y  a r e  " A m e r i c a n  
B e a u t y "  a n d  " W o r k i n g  M a n ' s  
D e a d " .  T h e y  a l s o  h a v e  a n  e x c e l -
l e n t  t h r e e  a l b u m ,  l i v e  p a c k a g e ,  r e -
c o r d e d  d u r i n g  t h e i r  E u r o p e a n  t o u r  
i n  1 9 7 2 .  B e f o r e  a n y  s e r i o u s  c o n s i d -
e r a t i o n s  o f  t h e  G r a t e f u l  D e a d  i s  
m a d e ,  t h e y  m u s t  b e  h e a r d  a t  a  l i v e  
p e r f o r m a n c e .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t -
' n  P r o f i t ,  E i n  P r o f i t  
. !  o n e  m o n t h  o f  b u s i n e s s ,  
o w n  p u b ,  t h e  T u r r e t  s e e m s  
J o i n g  e x c e p t i o n a l l y  w e l l .  
i  b r i e f  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
m a n a g e r ,  J i m  C r a v e n  a n d  
o n e  b a r t e n d e r  D a v e  
a  t h i r d  y e a r  b u s i n e s s  
i t  w a s  v e r y  a p p a r a n t  t h a t  
e 1 e r  h i t  o n t o  t h e  i d e a  t h a t  
~eeded a  f u l l - t i m e  p u b  k n e w  
· e w a s  t a l k i n g  a b o u t .  V o l u m e  
e s  i s  i n c r e a s i n g  e v e r y  w e e k  
: 1 m e  g o e s  o n  m o r e  a n d  m o r e  
1 r e  f i t t i n g  a n  h o u r  o r  t w o  a t  
i n t o  t h e i r  d e m a n d i n g  a n d  
a . < :  p a r c h e d  t i m e t a b l e s .  W i t h  t h e  
a t  t h e  f a n t a s t i c a l l y  l o w  
• :  5 0  c e n t s  t h e y  k n o w  t h e y  
t h i n g  t h a t  h a d  i m p r e s s e d  t h e  
o f  t h e  p u b  a n d  t h e  t w o  
t a f f  m e m b e r s  t h a t  c o v e r e d  
t h i s  s t o r y ,  w a s  t h e  g e n e r a l  c l e a n l i -
n e s s  ~nd t h e  u n - r o w d y  a t m o s p h e r e  
t h a t  p r e v a i l s  t h r o u g h  t h e  w e e k  e x c -
l u d i n g ,  o f  c o u r s e  t h e  v i r g i l s  o f  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  n i g h t .  B u t  
t h e y  t o o  h a v e  t h e i r  p l a c e  a n d  t h e i r  
c r o w d .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  r e a l  
d a m a g e  r e p o r t e d  a n d  n o i s e  d o e s n ' t  
s e e m  t o  p r e s e n t  a  p r o b l e m ,  a l -
t h o u g h  s o m e  p e o p l e  h a v e  f o u n d  t h e  
v o l u m e  s w i t c h  o n  L h e  j u k e  b o x  a  
h a n d y  t o y  w h e n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n  
g e t s  t o  b e  m o r e  o n  t h e  b o r i n g  a n d  
u n s t i m u l a t i n g  s i d e .  
T h e  p u b  i s  s t i l l  o p e r a t i n g  o n  a  
b a n q u e t  l i c e n c e ,  b u t  h o p e s  t o  o b -
t a i n  a  f u l l - t i m e  l i c e n c e  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  W h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  
e x i s t i n g  h o u r s  t h a t  t h e  p u b  i s  o p e n ,  
i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  u n d e r  t h e s e  
c o n d i t i o n s  t h e y  a r e  " i d e a l . "  T h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e s e  h o u r s  m a y  b e  
r e v i e w e d  a f t e r  a  p e r m a n e n t  l i -
c e n c e  i s  o b t a i n e d ,  a n d  p e r h a p s  i f  
t h i s  i s  t h e  c a s e  p o s s i b l y  a  S a t u r d a y  
n i g h t  p u b  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  " T u r r e t "  i s  n o t  o u t  t o  m a k e  
a  p r o f i t ,  b u t  t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  
b o d y  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e l a x  
o v e r  a  r e a s o n a b l y  p r i c e d  b e e r  o r  a  
w e l l - m i x e d  d r i n k .  A f t e r  s p e a k i n g  
w i t h  C r a v e n  a n d  F e r g u s o n ,  t h i s  
f a c t  w a s  m a d e  q u i t e  c l e a r .  T h e i r  
e x p e c t a t i o n s  h a v e  b e e n  m a t c h e d  
b y  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
i n  t h e i r  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  t h e  T u r -
r e t .  I n  f a c t ,  e v e n  h i g h e r  e x p e c t a -
t i o n s  a r e  i n s t i l l e d  i n  t h o s e  w h o  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
p u b .  
S o ,  w h e n  e v e r  y o u  f e e l  l i k e  t a k -
i n g  a  f e w  m i n u t e s  ( h o u r s )  o u t  t o  
c a l m  t h e  o l d  n e r v e s  o r  t a l k  q u i e t l y  
w i t h  a  s p e c i a l  f r i e n d ,  t a k e  t i m e  o u t  
t o  t a k e  t h e m  t o  t h e  t o p ,  a t  W L U ' s  
o w n  T u r r e t .  
w e e n  t h e i r  l i v e  i m p r o v i s a t i o n s  a n d  
t h e i .r  s t u d i o  w o r k · i s  u n b e l i e v a b l e .  
T h e i r  n e w  s o u n d  s y s t e m ,  p u t  i n t o  
o p e r a t i o n  t h i s  y e a r ,  i s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  i t s  k i n d  i n  
i t s  e x i s t e n c e .  A  G r a t e f u l  D e a d  c o n -
c e r t  i s  o n e  o f  l i f e ' s  m e m o r a b l e  e x -
p e r i e n c e s .  
T h e  m o s t  r e c e n t  D e a d  a l b u m  i n -
c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n n e l :  
J e r r y  G a r c i a  o n  l e a d  g u i t a r ,  B o b  
W e i r  o n  r h y t h m  g u i t a r ,  P h i l  L e s h  
o n  b a s s  g u i t a r ,  B i l l  K r e u t z m a n  o n  
d r u m s ,  K e i t h  G o d c h a u x  o n  p i a n o  
a n d  D o n n a  G o d c h a u x ,  v o c a l s .  T h e  
l i s t  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  
t h e  m e n t i o n  o f  R o b e r t  H u n t e r ,  
w h o ,  t o g e t h e r  w i t h  G a r c i a ,  w r i t e s  
m o s t  o f  t h e  D e a d ' s  m u s i c .  
" F r o m  t h e  M a r s  H o t e l "  i s  v e r y  
t y p i c a l  r e p r o d u c t i o n  o f  t h i s  g r o u p ' s  
w o r k .  I t  c o m b i n e s  t h e  e x c e l l e n t  
v o c a l  h a r m o n i e s  o f  G a r c i a  a n d  
D o n n a  G o d c h a u x  w i t h  G a r c i a  a n d  
W e i r ' s  f a n t a s t i c  g u i t a r  w o r k .  H o w -
e v e r ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  d e f i n i t e  
d i v i s i o n  o f  m e r i t  b e t w e e n  s i d e  o n e  
a n d  s i d e  t w o  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c -
t u a l  s o n g - w r i t i n g .  S i d e  o n e  c o n -
t a i n s  a  p a i r  o f  r e a l  r o c k e r s  " U . S .  
B l u e s "  a n d  " L o o s e  L u c y "  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  " S u g a r  
M a g n o l i a " .  T h e s e  a r e  c o m -
p l i m e n t e d  b y  a  r a t h e r  m e l l o w  l u l -
l a b y  " C h i n a  D o l l "  a n d  a n  e x p e r i -
m e n t  w i t h  c h a n g i n g  r h y t h m s  i n  
" U n b r o k e n  C h a i n " .  I t ' s  a  p l e a s a n t  
m i x t u r e  b u t  w h e n  I  t u r n e d  o v e r  t h e  
r e c o r d ,  e x p e c t i n g  b i g g e r  a n d  b e t t e r  
t h i n g s ,  I  w a s  v e r y  d i s a p p o i n t e d .  
S i d e  t w o  h a s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  
o f f e r  o t h e r  t h a n  a  s l i g h t l y  i n t e r e s t -
i n g  c a l y p s o  r o c k e r ,  " S c a r l e t  B e -
g o n i a s "  a n d  a  r a t h e r  n i c e  e x e r c i s e  
i n  v o c a l  h a r m o n i e s ,  " S h i p  o f  
F o o l s " .  B u t  i f  y o u  l i k e  t h e  D e a d ,  
e s p e c i a l l y  i f  y o u ' v e  s e e n  t h e m ,  
t h e n  y o u ' l l  p r o b a b l y  l i k e - t h i s  
T h e  T u r r e t  i s  p r o g r e s s i n g  
h o l d i n g  u p  i t s  l i b e r a l  d e v e l o p m e n t .  
L  
l  
a l b u m .  
I  c a n n o t  u n d e r s t a n d  w h y  e v e r y  
m u s i c i a n  i s  d i s t r e s s e d  a n d  u n s e t -
t l e d  u n t i l  h e  d o e s  a  s o l o  a l b u m .  
J e r r y  G a r c i a  s u f f e r s  c h r o n i c a l l y  
w i t h  t h i s  m a l a d y ,  s o  h e ' s  t r y i n g  i t  
a g a i n  w i t h  a n o t h e r  G a r c i a  a l b u m .  
H e  s e e m s  t o  f a l l  a p a r t  o u t s i d e  o f  t h e  
c o n t e x t  o f  h i s  b a n d - a n d  i t  a p p e a r s  
t h a t  h e  i s  t r y i n g  t o  c r e a t e  s o m e  k i n d  
o f  a  u n i q u e  s o u n d  f o r  h i m s e l f .  
H u n t e r  a t t e m p t s  t o  a i d  i n  t h e  
s o n g w r i t i n g  d e p a r t m e n t  b u t  t h e r e -
s u l t s  a r e  v e r y  s a d  a n d  l a c k i n g  a n y  
k i n d  o f  d i r e c t i o n .  T h e  o n l y  h a p p y  
n o t e  i n  a n  a l b u m  o f  s o u r  o n e s  i s  t h e  
r e n d i t i o n  o f  J a g g e r  a n d  R i c h a r d ' s  
" L e t ' s  S p e n d  t h e  N i g h t  T o -
g e t h e r " .  T h e  b a n d  s e e m s  v e r y  t i g h t  
h e r e  a n d  t h e  g u i t a r  l e a d s  m o v e  
n i c e l y .  T h i s  i s  n o t  t y p i c a l  D e a d  a n d  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a  b a d  a l b u m  
r e g a r d l e s s  o f  h o w  y o u  l o o k  a t  i t .  
T h i s  b a n d  h a d  a  s o u n d  w h i c h  i s  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  t h a n  a n y  
o t h e r .  T h e i r  m u s i c  c o n t a i n s  e l e -
m e n t s  o f  c o u n t r y ,  j a z z ,  s o u l  a n d  
b l u e s  b u t  t h e  o n l y  r e a l  w a y  t o  d e -
s c r i b e  i t  i s  D e a d ,  a n d  t h a t ' s  g o o d  
e n o u g h .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  J a c k  S t u e m p e l  
a n d  R a d i o  L a u r i e r  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  
I  r e c e i v e d .  
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Insight Out 
Okay, the series is over, right? Team Canada lost, the Soviets 
won, the officiating was terrible, nice try, lights out, maybe again 
some time. Right? Wrong. 
No one who watched the entire series could have missed the 
excellent calibre of play exhibited by both teams for six of the 
eight games. No one who watched the en\ire ser'1es likewise 
could have missed the barbarous actions exhibited by both teams 
in the fifth and sixth games of the series. Probably the most 
disgusting excuse for hockey I have ever seen. However, my 
point is not to condemn either side, nor dwell on the series. It is to 
disce~ss the violence in the game today and what is being done 
about it. 
I am thoroughly convinced that the Ontario Government re-
commendations on solutions to fighting in hockey are way off 
base, and will prove more detrimental to the game than helpful. In 
effect what the government wants is the banishment from the 
game of any player who is assessed a five minute major for 
fighting, a rule which the OUAA now observes. 
The commission was set up to enquire into the defaulted 1974 
Junior B final between Bramalea and Hamilton, after Bramalea 
refused to shoe up for the second game of the series. Reports of 
the first game included claims of eye gouging, biting, and even 
fighting with a concealed weapon (i.e. pop can tops) . Nearly all of 
these accusations were tempered down after serious investiga-
tion, but the initial uproar was so great that the provincial govern-
ment called a full scale inquiry. 
I ha~e my suspicions that the investigation was also prompted 
by the fact that the Philadelphia Flyers, or " Broad Street Bullies", 
as they are more fondly called, proved their North American 
hockey supremacy by beating the Boston Bruins and winning the 
Stanley Cup. The Flyers claim to fame unfortunately was the 
team's rough-house manner, which they used to intimidate the 
opposition. Yet any knowledgeable hockey fan only had to elimi-
nate their "Goon Squad" to realize that the Flyers had one fine 
group of pucksters. Contradicting myself, I might also add that 
many key goals and plays in the Stanley Cup series involved 
members of the "Goon Squad". 
So the government makes this big investigation and concludes 
that fighting in hockey is extremely harmful, especially at the 
minor leagup, level, and then they come up with their solution. In 
publicizing their findings, they also made it known that they would 
like the support of the Canadian Amateur Hockey Association, 
the governing body of amateur hockey in Canada. The CAHA 
naturally agreed. Uh, well in part. But without the support of the 
OHA Major Junior A, the strongest amateur league in the country, 
what good is a government-GAHA agreement. Zippo. 
The OHA came up with an argument which I think is very valid. 
The league has always been known for its "boisterous" nature, 
and officials were worried about the consequences of taking such 
drastic action against the fighters. They felt that possibly the 
fighting might be eliminated, but that players would sublimate 
their anger in the form of high-sticking, spearing, butt-ending and 
so on which would send them to the penalty box, but yet allow 
them to remain in the game. This theory is amply supported by 
one of the trainers of an OHA team. The rule was experimented 
with in pre-season play and he claims that he treated three times 
as many facial cuts in exhibition games as he did last season t.mtil 
Christmas. 
I don't feel that fighting should be condoned in hockey merely 
because it is an outlet for frustration . The officials have a tough 
enough time as it is trying to preside over the shinny contest 
without having to worry about breaking up a boxing match every 
five seconds. Many games have lost their excitement because of 
long drawn out slugfests. 
As is the accepted procedure now, the fighters should be 
allowed to continue unrestrained, until the linesmen see a point in 
time to break it up. But hockey is an extremely fast contact sport. 
Unlike football the participants have a stick, a weapon, whatever 
you wish to call it. Now many times, some accidental, some not so 
accidental, the stick is used to defend against an opponent. 
Naturally fights are bound to occur, they are inevitable in my 
mind. So let's drop the sticks, and flail away at protected bodies 
instead of swinging sticks at heads. No combatant will continue 
to fight when he sees his opponent is beaten. And strict rulings 
should continue to prevail over third man situations. 
But in my way of thinking, governments have no business 
trying to make a political game out of amateur hockey. It's not 
your affair, it's the affair of every kid playing minor hockey in 
Canada. Just for a change of pace, why not asking them what rule 
they like best. 
Bravo to the OHA Junior A for standing up for what they believe 
is right. I myself am not a parent, but I know one thing for sure. 
Hockey is a great game and fighting should not be, but neverthe-
less is, a part of the game. Realizing the lesser of two evils, I 
would rather see my son come home from a hockey game will a 
bloody nose from a harmless scrap, than a fractured skull from a 
well-aimed stick. 
Rick Campbell 
~ ~ 
I 
Complex Corn 
In tram uralies 
--Intramural sports at the school 
are in full gear and all indications 
point to an extremely successful 
fall term. 
--As of Monday morning, the 
touch footba\\ standings were as 
follows. All alone in first place with 
an unblemished 3-0 record were the 
Senior Business boys, who migRt 
not read the sports pages but cer-
tainly ·know a bit about the game, 
There is a four way tie for second 
with the Willison Hall Bulldogs, 
Arts II Mules, Arts Ill, and Busi-
ness II Bushwackers all posting 2-1 
records. The Arts II Bills are all 
alone with a Jc2 count while the 
Willison Bl boys and the Seminary 
Parma Novas are following the 
blocking with 0-3 records. 
--Ah-hah! The word has finally 
come out on the problem with co-
ed volleyball and basketball turn-
outs. It ' s the girls! Lots of guys 
have signed up for this event, but 
the women are the no-shows. 
C'mon girls, what's the problem? 
Notices have been put up in your 
residences, so you can't say you 
haven't heard about the events. 
Don't be worried about either sport 
being male dominated either. as 
there are special sets of rules . In 
volleyball there must be three girls 
on the court at all times. In basket-
ball, it is a no-no for guys to enter 
tne key so there ' s lots of rebounds 
up for grabs for girls to hit the 
scoreboard. So all you have to do is 
• trot on down to the complex and fill 
out the form. These two events 
were loads of fun last year. Let ' s 
make them the same this time 
around. 
ticipants coming 
tions at the complex 
--The squash · 
is going very 
day night. In 
ship for the ladder 
grown to 41. with 
Howard Armitage 
heap. The biggest 
last week by Kay 
faculty mel)lber. 
--Karate is 
rollment of about 
week more than 
showed up for 
yoga course . Hey 
'bout lending a few 
ketball? 
I 
Watermelon waterpolo is coming! Remember the Mini-Oiympics, October 30. 
~ OUAA Statistics 
LEAGUE STANDING (AS OF OCT.5, 1974) 
Western Division 
GP W L T F 
Laurier 4 4 0 0 127 
Western 4 3 0 1 122 
Windsor 4 2 2 0 87 
McMaster 4 1 3 0 50 
Guelph 4 0 3 1 62 
Waterloo 4 0 3 1 51 
York 4 0 4 0 52 
LAST WEEK'S RESULTS 
Oct.5 Ottawa 23 Carleton 
Queen's 30 York 
Laurier 29 Windsor 
Western 44 Waterloo 
Toronto 48 McGill 
Loyola 26 Guelph 
Bishop's 18 McMaster 
GAMES THIS WEEK 
Oct. 11 McMaster at 
Oct.12 Guelph at 
Queen's at 
Toronto at 
Western at 
Ottawa at 
Bishop's at 
A PTS 
25 8 
64 7 
84 4 
92 2 
103 1 
121 1 
145 0 
22 
7 
2 
21 
21 
13 
10 
Waterloo 
Windsor 
Carleton 
York 
Laurier 
McGill 
Loyola 
WESTERN DIVISION 
SCORING 
D. Pegg, Wind 
J. Wintermeyer, WLU 
C. Skopelianos, West t 
11 players tied 3 
PASSERS A c 
G. Taylor, WLU 31 19 
B. Robinson, West 75 43 
G. Verge, York 46 25 
R. Muldoon, Wind 99 53 
J.Harrison, McM 36 19 
B. Hall, Gue 101 48 
S.Connell, Wat 64 28 
RUSHERS TC 
B. Morris, Gue 68 
R. Tripp, McM 78 
R. Chalupka, WLU 46 
G. Taylor, WLU 31 
R.Scarborough, West 53 
B.Wilson, West 53 
M.Weiler, WLU 44 
D.Lane, Gue 43 
B.Kendall, Wat 41 
r n e  
T h e  t e n n i s  c o u r s e  h a s  
e d  b y  b a d  w e a t h e r .  b u t  C  
n  s t i l l  h a s  b e t w e e n  1 5 - 1 8  
c o m i n g  o u t  f o r  i  
a t  t h e  c o m p l e x .  
T O  F G  
1 2  
9  
1  3  
3  
c  
6  
1 2  
1 1  
c  V O S  T O  
1 9  
2 3 5  4  
4 3  
5 8 0  4  
2 5  4 3 5  
2  
5 3  7 2 5  
5  
1 9  
1 8 1  1  
4 8  7 1 0  4  
2 8  3 2 5  0  
T C  V O S T O  
A V E  
6 8  4 0 5  
3  
5 . 9  
3 7 1  
0  4 . 8  
3 4 5  
2  7 . 5  
3 3 4  3  
1 0 . 8  
2 4 5  3  
4 . 6  
2 4 3  2  
4 . 6  
2 3 7  2  
5 . 4  
2 1 2  0  
4 . 9  
2 0 4  2  
4 . 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
o m e c o m i n g  w i n  f o r  H a w k s  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
, 1 e r  a  t e a m  h a d  a  r e p u t a t i o n  
, e m g  a  s e c o n d  h a l f  f o o t b a l l  
. t h e  h o n o u r  i s  a l l  o u r s .  F o r  t h e  
1 1 e e l  i n  a  r o w ,  t h e  G o l d e n  
w e n t  i n t o  t h e  d r e s s i n g  r o o m  
' f · t i m e ,  p l u g g e d  t h e i r  p r o b -
~to s o m e  m y s t e r i o u s  c o m p u -
" 1 d  c a m e  o u t  w i t h  t h e  s o l u -
T h i s  w e e k  t h e  o u t p u t  r e a d  
~9. W i n d s o r  2 .  
k s  h a d  a n  e x c u s e  f o r  s t a r t i n g  
o w l y  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a s  
w e r e  n o t  o n l y  f a c i n g  t h e  
d e f e n s e  b u t  a l s o  a  f a i r  i m -
o f  H u r r i c a n e  H e n r i e t t a .  
r r o u n d  g a m e  s t a l l e d  r i g h t  o f f  
' a t ,  a n d  a f t e r  G o r d  T a y l o r  
m t o  t h e  w h i t e  t o r n a d o ,  t h e  
c a m e  u p  w i t h  s u p e r b  f i e l d  
a t  t h e  H a w k  2 1  y a r d  l i n e .  
f a i l e d  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h i s  
h o w e v e r  a s  a  s e c o n d  a n d  
f r o m  R i c k  M u l d o o n  w a s  
i n  t h e  e n d  z o n e  b y  G a r y  
; : r u n n i n g  a t t a c k  a g a i n  b o g g e d  
: a n d  t h e  f i e l d  p o s i t i o n  w a s  
t h a t  t h e  o n l y  l o g i c a l  s o l u t i o n  
: , •  g i v e  u p  t h e  s a f e t y  t o u c h ,  
w h i c h  T a y l o r  d i d ,  g i v i n g  t h e  L a n -
c e r s  a  2 - 0  l e a d .  T h e y  g a i n e d  e x c e l -
l e n t  f i e l d  p o s i t i o n  a f t e r  y e t  a n o t h e r  
T a y l o r  p u n t ,  b u t  t h e  H a w k  d e f e n -
s i v e  b a c k f i e l d  o n c e  a g a i n  s t e m m e d  
t h e  t i d e  a s  t h i s  t i m e  T o m  D e w e y  
p i c k e d  o f f  o n e  o f  M u l d o o n ' s  t o s s e s .  
O n  t h e  n e x t  s e q u e n c e  H a w k s  f i -
n a l l y  g o t  t h e i r  f i r s t  f i r s t  d o w n ,  a n d  
T a y l o r  l o o s e n e d  u p  t h e  s t a c k e d  
L a n c e r  d e f e n s e  w i t h  a  3 3  y a r d  t r o t  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .  T h e  
H a w k  d r i v e  s t a l l e d  t h o u g h  a s  
n u m e r o u s  i n f r a c t i o n s  s e t  o u r  t e a m  
b a c k ,  l e a v i n g  t h e m  w i t h  m a n y  l o n g  
y a r d a g e  s i t u a t i o n s .  T h e  q u a r t e r  
e n d e d  j u s t  b e f o r e  H a w k s  w e r e  
f o r c e d  t o  k i c k .  
T h i s  i n  i t s e l f  w a s  f o r t u n a t e  a s  
T a y l o r  p u n t e d  t h e  p i g s k i n  7 2  y a r d s  
o n  t h e  o p e n i n g  p l a y  o f  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r .  T h e  b a l l  w a s  a c t u a l l y  w e l l  
o n  i t s  w a y  b a c k  t o  W a t e r l o o  w h e n  i t  
h i t  t h e  g o a l p o s t ,  s o  r e a l l y  i t  w a s  
a b o u t  a n  8 5  y a r d  e f f o r t .  T h e  H a w k  
d e f e n s e  t h e n  p r o c e e d e d  t o  h o l d  t h e  
L a n c e r s  i n s i d e  th~ir f i v e  y a r d  l i n e ,  
a n d ,  a s  t h e  H a w k s  d i d  i n  q u a r t e r  
n u m b e r  o n e ,  t h e  L a n c e r s  c o n c e d e d  
t h e  s a f e t y  t o  t i e  t h e  g a m e  a t  t w o .  
N o  o t h e r  s c o r i n g  o c c ' u r e d  u n t i l  
o  i s  t h i s  m a n ?  
. p h o t o  b y  W i l s o n  
l a t e  i n  t h e  q u a r t e r  w h e n  H a w k s  a d -
v a n c e d  t h e  b a l l  d o w n  t o  t h e  W i n d -
s o r  e i g h t  y a r d  l i n e .  O n  a  t h i r d  d o w n  
g a m b l e  T a y l o r  e x e c u t e d  p e r f e c t l y  
o n  a  t o s s  t o  W a r r e n  H o w e  f o r  t h e  
T . D . ,  w h i c h  w a s  c a l l e d  b a c k  d u e  t o  
y e t  a n o t h e r  h o l d i n g  i n f r a c t i o n .  
J o h n  W i n t e r m e y e r  t h e n  c a m e  i n  
a n d  d u m p e d  a  2 4  y a r d e r  t h r o u g h  
t h e  u p r i g h t s  t o  g i v e  W L U  a  5 - 2  
h a l f - t i m e  l e a d ,  h a r d l y  w h a t  y o u  
w o u l d  c a l l  y o u r  a v e r a g e  f o o t b a l l  
s c o r e .  
T h e  h a l f  s a w  r a t h e r  r o u t i n e  f o o t -
b a l l  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t e a m s ,  a s  
n u m e "r o u s  p e n a l t i e s  d r a g g e d  d o w n  
t h e  q u a l i t y  o f  p l a y .  T h e  c r o w d  w a s  
f o r c i b l y  q u i e t  d u e  t o  t h e  n o i s e  l e v e l  
r e s t r i c t i o n  p l a c e d  o n  i t  b y  t h e  C e n -
t e n n i a l  S t a d i u m  a u t h o r i t i e s ,  w h o  
d i s c o u r a g e d  a n y  c h e e r i n g  o r  
n o i s e m a k e r s  w h i l e  t h e  g a m e  w a s  i n  
p r o g r e s s .  N o  H a w k  r e a l l y  s t o o d  
o u t  i n  t h e  h a l f  i n d i v i d u a l l y  s p e a k -
i n g ,  b u t  E d  D i e t r i c h  t u r n e d  i n  a  f i n e  
p e r f o r m a n c e  a t  d e f e n s i v e  t a c k l e  
r e p l a c i n g  t h e  i n j u r e d  M a r t i n  C o o k .  
T a y l o r  c o n t i n u e d  t o  b e  a  t r e m e n d -
o u s  r u n n i n g  t h r e a t  o n  t h e  r o l l - o u t ,  
a n d  R i c k  C h a l u p k a  g a i n e d  k e y  f i r s t  
d o w n s  o n  s e v e r a l  l o n g  y a r d a g e  
s i t u a t i o n s .  
H a l f  t i m e  s e e m e d  t o  p e r k  t h e  
H o m e c o m i n g  c r o w d  u p  a s  i t  w a s  
t r e a t e d  t o  a  p e p p y  m u s i c a l  i n t e r -
l u d e ,  c o u r t e s y  o f  t h e  M t .  C a r m e l  
H i g h  S c h o o l  M a r c h i n g  B a n d  f r o m  
t .  C a r m e l ,  P e n n s y l v a n i a .  T h e  
b a n d ' s  o n l y  w e a k n e s s  w a s  t h a t  i t s  
m u s i c  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  
b r a s s y ,  b u t  t h i s  w a s  m o r e  t h a n  
m a d e  u p  f o r  b y  t h e  g r o u p s '  v i s u a l  
e f f e c t .  V e r y  i m p r e s s i v e .  T h e  
h a l f - t i m e  a l s o  g a v e  t h e  a u t h o r i t i e s  
a t  t h e  s t a d i u m  a  c h a n c e  t o  r e s c i n d  
t h e i r  b a n  o n  n o i s e ,  a n d  t h e  c r a w d  
c a m e  o u t  r o a r i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  
S o  d i d  t h e  H a w k s .  
A f t e r  T o m  D e w e y  r e t u r n e d  t h e  
k i c k - o f f  t o  t h e  4 4  y a r d  l i n e ,  M i k e  
W e i l e r  a n d  C h a l u p k a  s i m p l y  
b o w l e d  t h e i r  w a y  d o w n  t h e  f i e l d .  
W e i l e r  b o w l e d  o v e r  f r o m  t h e  s i x  o n  
a  p i t c h - o u t  f r o m  T a y l o r  t o  i n c r e a s e  
t h e  l e a d  t o  1 2 - 2 .  B o t h  t e a m s  c o n -
t i n u e d  t o  i n c u r  n u m e r o u s  p e n a l t i e s ,  
w h i c h  t e n d e d  t o  n e g a t e  m o s t  o f f e n -
s i v e  t h r u s t s .  W i n d s o r ,  w h i c h  w a s  
a g a i n s t  t h e  w i n d  d u r i n g  t h e  q u a r t e r ,  
a g a i n  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  p r e c a r i -
o u s  g o a l - l i n e  t e r r i t o r y  a n d  w i s e l y  
g a v e  u p  a n o t h e r  s a f e t y  t o  s t r e t c h  
t h e  H a w k  l e a d  t o  1 4 - 2 .  
T h e n  o n  a  p l a y  t h a t  w o u l d  g e t  t o p  
b i l l i n g  o n  N F L  h i - l i t e s ,  D a v e  F a h r -
n e r  i n t e r c e p t e d  a  M u l d o o n  p a s s  a n d  
r a c e d  4 6  y a r d s  f o r  t h e  s c o r e  w h i c h  
t t e r s  t o  t h e  s p o r t s  e d i t O r  
S i r :  T h a n k s  f o r  t h e  c o l u m n ,  
H o w ' d  y o u  l i k e  t o  b e  t h e  
i n g r e d i e n t  i n  a  d o u b l e  c h e e s e  
p i z z a ?  I ' l l  b e  t h i n k -
n e x t  t i m e  I  p u t  o u t  t h e  
L a r r y  
T h e i r  s e e m s  t o  b e  s o m e  
• ' n c e p t i o n s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  
t y l e  o f  R i c h  G r i f f i t h ' s  u n d e r -
I n  y o u r  p r e v i o u s  i s s u e s  y o u  
. : n s i n u a t e d ,  n o ,  y o u  h a v e  s a i d ,  
R i c h a r d  s h o w s  a  p r e f e r -
t h e  b i k i n i  b r i e f ,  a s  y o u  p u t  
y o u r  i n f o r m a t i o n ,  R i c h a r d  
e v e n  o w n  a  p a i r  o f  b i k i n i  
H e  o w n s  a l l  s o r t s  o f  o t h e r  
b u t  t h a t  i n  i t s e l f  i s  n o t  t o  s a y  
w e a r s  i t  o r  t h e m  a t  a n y  o r  a l l  
a s  t h i s  f a c t  c a n  a l s o  b e  d i s -
H e  e v e n  t o l d  m e  h i m s e l f  t h a t  
n o t  c a u s e  G o r d  T a y l o r  t o  
t h a t  b a l l ,  s o  t h a t  i s  a l s o  a  l i e .  
t h e  f a c t s  s t r a i g h t ,  a n d  c u t  
n o n s e n s e  a b o u t  h i s  b r i e f s ,  
I  s l a p  y o u  w i t h  a  m i g h t y  l i b e l  
O r  s l a n d e r  s u i t ;  y o u ' d  k n o w  
m o r e  a b o u t  t h e  l e g a l  j a r g o n .  A n d  
w h i l e  I ' m  o n  t h e  p h o n e  h e r e ,  
w h e r e ' s  a l l  t h e  c o v e r a g e  o f  
w o m e n ' s  b a d m i n t o n ?  A n o t h e r  
w e e k  g o e s  b y  a n d  I ' m  g o i n g  t o  
c o m e  u p  t h e r e  a n d  s h o v e  m y  r a c -
q u e t  d o w n  y o u r  t h r o a t .  G e t  t h e  
m e s s a g e ?  
M . G .  
D e a r  C r u m b  B u n ;  W h a t  h a v e  y o u  
g o t  a g a i n s t  L a r r y  S i m p s o n ?  Y o u  
h a d  n o  r i g h t  p u t t i n g  t h a t  d u n g  a b o u t  
h i m  i n  y o u r  c o l u m n .  H e ' s  a  g r e a t  
g u y .  W e l l ,  a t  l e a s t  h e ' s  d e c e n t .  Y o u  
n e v e r  m e n t i o n e d  t h a t  h e  c a u g h t  a  
w h o l e  m e s s  o f  p a s s e s  t h i s  s e a s o n .  
W e l l ,  n o t  a  w h o l e  m e s s ,  b u t  
e n o u g h  t o  m a k e  y o u  u s e  t h e  f i n g e r s  
o n  b o t h  h a n d s .  A n d  t h a t  c r a p  a b o u t  
n o t  h a v i n g  t o  c o v e r  h i m .  G u t - r o t !  
T h e r e ' s  b e e n  l o t s  o f  t i m e s  w h e n  t h e  
o p p o s i t i o n  h a s  b o t h e r e d  t o  p u t  a  
m a n  o n  h i m .  W e l l ,  n o t  l o t s  
o f t i m e s ,  b u t  e n o u g h  t o  m a k e  a l l  t h e  
C F L  c o a c h e s  s t a n d  u p  a n d  t a k e  
n o t i c e .  W e l l ,  n o t  a l l  t h e  c o a c h e s ,  
b u t  a  g o o d l y  n u m b e r  o f  e q u i p m e n t  
m a n a g e r s  a n d  p o p c o r n  v e n d o r s .  
S i m p s o n  a l s o .  h a s  a  p a i r  o f  t h e  f a s -
t e s t  l e g s  i n  t o w n .  W e l l ,  m a y b e  n o t  
a l w a y s  o n  t h e  g r i d i r o n ,  b u t  w a t c h  
h i m  d o  t h e  1 0 0  i n  9 . 1  w h e n  y o u  
w a n t  t o  b o r r o w  f i v e  b u c k s  o f f  h i m .  
A n d  y o u  t h i n k  G o r d o n  L i g h t f o o t  
w a s  t h e  o n l y  m u s i c i a n  t h e  g u y  
l i k e s .  H o r s e f e a t h e r s !  H e  a l s o  
l i k e s  . . .  w e l l ,  y o u  k n o w  t h a t  g u y ,  o r  
g i r l  o r  w h a t e v e r ,  A l i c e  C o o p e r  a n d  
a l l  t h o s e  s o r t s .  N o t  t h e  f r e a k s  m i n d  
y o u ,  l i k e  B o w i e  a n d  t h e  b o y s ,  b u t  
l o t s  o f  o t h e r  g o o d ,  w e l l  n o t  g o o d ,  
b u t  n o t  b a d  m u s i c i a n s .  A n d  c r i p e s ,  
y o u ' d  t h i n k  t h a t  a l l  t h e  g u y  a t e  w a s  
s u n f l o w e r  s e e d s .  W r o n g  a g i a n ,  
b i m b o .  H e  a l s o  e a t s ,  w e l l  I  g u e s s  i t s  
m o r e  d r i n k  t h a n  e a t ,  b u t  c r e a m  o f  
c a u l i f l o w e r  i s  h i g h  o n  h i s  l i s t .  
H a v e n ' t  s e e n  h i m  g u l p  m u c h  m o r e  
t h a n  t h a t ; - t o  b e  t r u t h f u l ,  b u t  I ' m  
s u r e  h e  d o e s .  A n d  h e  i s n ' t  m e a n  
e n o u g h  t o  t e l l  y o u  t o  y o u r  f a c e  t h a t  
y o u  w r i t e  a  t e r r i b l e  c o l u m n  i n  y o u r  
p a p e r ,  w h i c h  y o u  d o ,  I  m i g h t  a d d .  
A l t h o u g h  . . .  h e  d i d  l e t  t h e  a i r  o u t  o f  
K o n o p k a ' s  t i r e s  o n c e .  A n d  h e  d i d  
C o m e  o n  u p  t o  t h e  T u r r e t  g u y s .  B e s i d e s  d a n c i n g ,  y o u  c a n  a l s o  d r i n k  
b e e r .  
t o t a l l y  t u r n e d  t h e  m o m e n t u m  i n  o u r  
f a v o u r .  F a h r n e r  s h o w e d  h i s  e x -
p e r i e n c e  o n  t h e  p l a y ,  w a i t i n g  
m o m e n t a r i l y  f o r  h i s  b l o c k i n g  t o  
f o r m  a n d  t h e n  s c o o t i n g  u n t o u c h e d  
f o r  t h e  e n t i r e  d i s t a n c e .  N i c e  s p i k e .  
t o o ,  D a v e ,  a n d  t h e  e n t i r e  d e f e n c e  
s h o u l d  b e  c o n g r a t u l a t e d  f o r  t h e i r  
h e a d s  u p  p l a y .  T h e  o n l y  o t h e r  s c o r -
i n g  i n  t h e  q u a r t e r  c a m e  w h e n  
H a w k s  w e r e  d o n a t e d  t w o  m o r e  b i g  
o n e s ,  c o u r t e s y  p u n t e r  A l e x a n d e r .  
T h e  f o u r t h  q u a r t e r  s t a r t e d  w i t h  
t h e  H a w k  d e f e n s e  h a v i n g  i t s  b a c k  
t o  t h e  w a l l .  A  l o n g  p a s s  c o m p l e t i o n  
g a v e  W i n d s o r  a  f i r s t  d o w n  a t  t h e  
H a w k  f i v e  y a r d  l i n e ,  b u t  t h e  W L U  
b o y s  c a m e  t h r o u g h  w i t h  f l y i n g  c o l -
o u r s ,  s t o p p i n g  t h e  L a n c e r s  c o l d .  
M e a n w h i l e ,  t h e  H a w k  o f f e n s e ,  
w i t h  a  s t r o n g e r  r u n n i n g  g a m e ,  c o n -
t r o l l e d  t h e  c l o c k  a n d  t h e  
s c o r e b o a r d ,  W i n t e r m e y e r  a d d e d  
t w o  m o r e  f i e l d  g o a l s  ( h a s  a n y o n e  
s e e n  D a v e  P e g g ) ,  a n d  t h e  H a w k  
l e a d  b e c a m e  2 9 - 2 .  
T h a t  s c o r e  s h o u l d  h a v e  c h a n g e d  
a s  W i n d s o r  g o t  i n t o  f i e l d - g o a l  r a n g e  
l a t e  i n  t h e  g a m e .  H o w e v e r ,  t h e  i l -
l u s t r i o u s  M r .  P e g g  f a i l e d  t o  
n e g o t i a t e  p r o p e r  c o n t a c t ,  t h e  k i c k  
w a s  w i d e ,  a n d  T o m  D e w e y  a d d e d  
i n s u l t  t o  i n j u r y  b y  s q u a r e - d a n c i n g  
t h e  k i c k  f r o m  d e e p  i n  t h e  e n d  z o n e  
r i g h t  o u t  t o  t h e  1 3  y a r d  l i n e .  T h u s l y ,  
t h e  g a m e  e n d e d  2 9 - 2  i n  o u r  f a v o u r .  
S e c o n d  h a l f  h i - l i t e s  i n c l u d e d  t h e  
s t r o n g e r  r u n n i n g  o f  C h a l u p k a  a n d  
W e i l e r ,  a s  w e l l  a s  R i c k  H a s w e l l .  
T a y l o r  c o n t i n u e d  t o  a m a z e  w i t h  h i s  
m a r a t h o n  j a u n t s .  D e f e n s i v e l y ,  R o b  
E t h e r i n g t o n  w a s  a  v e r y  s t e a d y i n g  
p u t  t h r e e  w e e k  o l d  e g g  s a l a d  s a n d -
w i c h e s  i n  A l l i s o n ' s  l o c k e r .  A n d  
s c o o p e d  s o m e  d o g g i e  p o o - p o o  i n t o  
U t e c k ' s  p a y c h e q u e  e n v e l o p e  l a s t  
w e e k .  H m m m  . . .  r e a d i n g  t h i s  l e t t e r  
o v e r ,  I  g u e s s  w e ' d  h a v e  t o  a g r e e  
w i t h  y o u .  T h e  g u y  i s  a  b i t  o f  a  w e i r d  
d u c k .  W a y  t o  t e l l  i t  l i k e  i t  i s ,  B u c k o !  
S o  i n s t e a d  o f  w a s t i n g  a n y  m o r e  
s p a c e  o n  h i m ,  w h y  d o n ' t  y o u  w r i t e  
a  c o l u m n  a b o u t  u s  g u y s ,  A r g o n a u t s  
t o o ,  C a n a d i a n  n a t i o n a l i s t s ,  a n d  
a l s o  f o r m e r  H a w k s .  W e ' d  r e a l l y  
l i k e  t h a t .  
R i c k  K o n o p k a  
L a r r y  U t e c k  
W a y n e  A l l i s o n  
P . S .  S o r r y  t o  h a v e  b o t h e r e d  y o u  o n  
t h a t  S i m p s o n  i s s u e .  W e ' l l  b e  s u r e  t o  
t e l l  t h e  c o a c h  w h a t  a  t \ ) r d  t h e  g u y  i s .  
D e a r  S i r :  I ' d  j u s t  l i k e  t o  c h i p  i n  t h a t  
I  t h o u g h t  t h e  a n n o u n c e r  d i d  o n e  
h e l l u v a j o b  a t  t h e  f o o t b a l l  g a m e  l a s t  
S a t u r d a y . >  H i s  w i t  a n d  m a n n e r  
b r o u g h t  a  r e f r e s h i n g  n e w  d i m e n -
i n f l u e n c e ,  a n d  e n o u g h  c a n n o t  b e  
s a i d  a b o u t  t h e  e f f o r t  o f  E d  D i e t r i c h  
a t  t a c k l e .  H e  s h o w e d  n o t  o n l y  g r e a t  
p u r s u i t ,  b u t  a l s o  m a d e  s e v e r a l  t a c k -
l e s  a n d  s a c k e d  t h e  W i n d s o r  p i v o t  
o n  a t  l e a s t  t w o  o c c a s i o n s .  
H o w e v e r ,  m y  i n a b i l i t y  t o  p i c k  
o u t  o n e  m a i n  H a w k  s t a r  o f  t h e  g a m e  
i s  y e t  a n o t h e r  t r i b u t e  t o  t h e  e n t i r e  
t e a m  e f f o r t .  T h i s  w a s  w i t h o u t  a  
d o u b t  t h e  b e s t  c o m b i n e d  e f f o r t  t h e  
d e f e n s e  a n d  o f f e n s e  h a v e  h a d  t h i s  
y e a r .  W i t h  t h e  s o m e w h a t  t o u g h e r  
c o m p e t i t i o n  ( W e s t e r n )  f a c i n g  t h e  
H a w k s  t h i s  w e e k e n d ,  m o r e  s u c h  e f -
f o r t s  w i l l  b e  n e e d e d ,  a s  w i l l  r e -
s t r a i n t  f r o m  u n n e c e s s a r y  p e n a l t i e s ,  
o r  H a w k s  c o u l d  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  
b i g  t r o u b l e .  B u t  l e t ' s  n o t  b e  p e s -
s i m i s t i c  a b o u t  t h e  T h a n k s g i v i n g  
w e e k e n d  a f f a i r .  A n o t h e r  g o o d  a l l -
a r o u n d  e f f o r t  f r o m  e v e r y o n e  
s h o u l d  d o  t h e  t r i c k .  G a m e  t i m e  
S a t u r d a y  i s  2  p . m .  
H o w e v e r ,  c o n t r a r y  t o  p r e v i o u s  
s t a t e m e n t s ,  I  a m  f o r c e d  t o  p i c k  o n e  
i n d i v i d u a l  w h o  I  t h o u g h t  w a s  i n  a  
c l a s s  b y  h i m s e l f  o n  S a t u r d a y  a f t e r -
n o o n .  W i t h o u t  a  d o u b t ,  B o b b y  
C o o p e r  i n  t h e  a n n o u n c e r ' s  b o o t h  
w a s  t h o r o u g h l y  e n t e r t a i n i n g  a l l  a f -
t e r n o o n  l o n g .  H e  o f f e r e d  s e r i o u s  
a n d  c o n c i s e  c o m m e n t a r y  o n  p l a y e r  
n a m e s  ( a n d  s o m e  o f  t h e m  w e r e  r e a l  
w o p p e r s ) ,  a n d  g e n e r a l  p l a y - b y - p l a y  
w a s  h a n d l e d  i n  e x p e r t  f a s h i o n .  
B o b b y  a l s o  l i g h t e n e d  t h e  s i t u a t i o n  
w i t h  w i t t y  j e s t s  a t  a l u m n i ,  a n d  
m a d e  t h e  a f t e r n o o n  e n j o y a b l e  f o r  
g r a d s  a n d  u n d e r g r a d s  a l i k e .  C o n -
g r a t u l a t i o n s  o n  a  j o b  w e l l  d o n e  
B o b b y ,  a n d  k e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k .  
s i o n  t o  v a r s i t y  f o o t b a l l  a t  o u r  
s c h o o l .  T h e  w a y  h e  j u s t  w h i p p e d  
o f f  t h o s e  n a m e s ,  w e l l ,  y o u ' d  t h i n k  
t h a t  h e  w e n t  t o  o u r  s c h o o l  o r  s o m e -
t h i n g ,  o r  k n e w  s o m e  o f  t h e  g u y s  
p e r s o n a l l y ,  o r  s o m e t h i n g .  W h e n  
t h e  p l a y  d r a g g e d  a  b i t ,  ( f o r  t h o s e  o f  
y o u  w h o  m i s s e d  t h e  g a m e ) ,  h e ' d  
p o p  r i g h t  i n  t h e r e  w i t h  o n e  o f  h i s  
g r e a t  l i t t l e  q u i p s .  A n d  t h a t  j o k e  o f  
h i s  a b o u t  t h e  M t .  C a r m e l  b a n d  a t  
h a l f - t i m e .  I  r e a l l y  y u k k e d  i t  u p  o v e r  
t h a t  o n e .  F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  
w e r e n ' t  t h e r e ,  I  t h o u g h t  h e  w a s  t h e  
s t a r  o f  t h e  g a m e .  I ' d  r e a l l y  l i k e  t o  
k n o w  t h e  g u y ,  y o u  k n o w  w h a t  I  
m e a n ?  J u s t  a  f a n t a s t i c  s e n s e  o f  
h u m o u r .  Y o u  g i r l s  w o u l d  r e a l l y  
l o v e  h i m .  H e  i s  w i t h o u t  a  d o u b t ,  t h e  
h i - l i t e  o f  t h e  y e a r  s o  f a r .  A n d  u h ,  
t h a n k s  f o r  l i s t e n i n g ,  b u d d y .  
B o b b y  C o o p e r  
P . S .  A s k  h i m  t o  t e l l  y o u  t h e  o n e  
a b o u t  P a s s m o r e ,  M c L e a n ,  B a l f e  
a n d  t h e  d r e s s i n g  r o o m .  P u n c h  l i n e  
i s  d i r t i e r  t h a n  l a s t  w e e k s  s o c k s ,  b u t  
f u n n y ,  t o o .  
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Bi rth right offers an alternati ve to abortion for women with 
a problem- pregnancy- by offering free pregnancy test, 
housing, legal aid, medical aid, maternity and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
SONNY'S 
HAMBURGERS-HOTDOGS 
FISH & CHIPS · 
10:00 AM-3:00AM 
all week 
256 WEBER N·. WATERLOO 
884-1750 
~ ~ ~ 
PLEASE 
PATRONIZE 
OUR 
ADVERTISERS 
THANK-YOU. 
STUDENT LEGAL AID 
NOW OPEN 
COME & SEE US 
MON. TO FRI. 
9 AM TO 5 PM 
884-1360, 61 
Located in S.A. C. Office 
THE BOOK BAR 
THE 
BDDK 
BARN 
12 King St. N. Upstairs 
Waterloo, Ont. 578-4950 
New books 
Art books 
Politics 
Light reading 
Bargains 
Used books 
Text books 
Architecture 
Heavy reading 
100,000 volumes 
Discounts to students 
Friendly knowledgeable staff-
Mon., Tues., Wed.- 10 a.m. to 7 p.m. 
Thurs. & Fri.- 10 a.m. to 10 p.m. 
Saturday- 10 a.m. to 7 p.m. 
We've been here for years. Why haven't you visited us? 
other 
are held, is Joe 
of the Stude 
Thi necess 
tlon of all 
therwise, up 
At present 
paid to carry 
